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Esta investigación establece que existe una relación positiva que existe entre los 
materiales audiovisuales y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primerr 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas, 
2015. La investigación fue no experimental, transversal, descriptiva y correlacional. 
La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes matriculados en el año 2015. El 
instrumento aplicado ha sido un cuestionario de evaluación de los materiales 
audiovisuales y una prueba escrita. Los resultados obtenidos confirman, basados en 
el análisis del coeficiente de correlación de r de Pearson, a un nivel de confianza del 
95% y a un valor de significancia 0,05, bilateral (o a dos colas), que la correlación es 
positiva considerable entre los materiales audiovisuales y el aprendizaje del inglés. El 
resultado del presente estudio indica que es indispensable el uso de los materiales 
audiovisuales en el desarrollo del aprendizaje del Idioma Ingles, debido a la 
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This research establishes that exist a positive relationship between the audiovisual 
materials and English learning in the first grade of secondary in N° 88116  José María 
Arguedas School, in 2015. The study was no experimental, transversal, descriptive 
and correlational. The sample consisted of 62 students enrolled in 2015. The 
instruments applied was an evaluation questionnaire of audiovisual materials and a 
written test. The results confirm, based on the analysis of the correlation coefficient r 
of Pearson, at a confidence level of 95% and a value of significance 0.05, bilateral (or 
two-tailed), the significant positive correlation between audiovisual materials and 
English learning. The result of this study indicates that is essential the use of 
audiovisual materials  in the development of English learning language, due to the 
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Los materiales audiovisuales, en el proceso de enseñanza aprendizaje, es un nexo 
entre las palabras y la realidad. En consecuencia, estos materiales cuando se usen 
deben representarse de la mejor manera posible para que el estudiante pueda 
objetivarlos adecuadamente y facilite su aprendizaje. 
 
Los materiales audiovisuales son un complemento útil y necesario porque 
concretizan la enseñanza de las palabras y promueven la intuición y creatividad de 
los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Asimismo, la aplicación de los 
materiales audiovisuales en la clase por parte del docente es pertinente, pero 
requiere de la habilidad de él para que estás herramientas cobren vida y promuevan 
la animación y el entretenimiento de los estudiantes, más aún cuando se trata de 
aprender un idioma extranjero, como el inglés. 
 
La investigación consta de dos partes: aspectos teóricos y aspectos prácticos. Los 
capítulos se han desarrollado a través de un estudio responsable, práctico y 
detallado que nos ha permitido analizar las variables de estudio para obtener 
resultados reales que nos ha llevado a plantear conclusiones y recomendaciones de 
acuerdo con los objetivos planteados. 
 
En el primer capítulo se muestra los trabajos de investigación recopilados que nos ha 
servido como antecedentes para nuestro estudio. También exponemos los 
planteamientos teóricos, definiciones, clasificaciones y aplicaciones en el campo 
pedagógico de cada una de las variables de estudio que nos hemos propuesto: 
materiales audiovisuales y aprendizaje del inglés, culminando con algunas 




En el capítulo segundo se determina y se formula el problema de la investigación, 
planteando los objetivos a lograr para luego pasar a describir la importancia, alcance 
y limitaciones de la investigación.  
 
En el tercer capítulo, se define el marco metodológico, donde se dan a conocer las 
hipótesis, variables, métodos, instrumentos y técnicas de recolección de datos, 
población y muestra. 
 
En la segunda parte se presenta el capítulo cuatro, se muestran los resultados de la 
validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados para la recolección de datos, los 
análisis descriptivos de cada una de las variables de estudio, la prueba de hipótesis, 
la discusión de resultados.   
 
A continuación se presenta en forma detallada la discusión las conclusiones, las 
referencias bibliográficas empleadas en este estudio y, por último, los anexos.  
 
Se espera que el presente estudio permita ayudar a la formación de conceptos 
exactos y la posibilidad de que el proceso de aprendizaje del inglés sea más 
animada, activa, concreta y con mayor aproximación a la realidad para reducir el 
nivel de abstracción con el objetivo de que  sea más objetiva y real el medio que lo 
























































 MARCO TEÓRICO 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
1.1.1. Antecedentes internacionales  
 
-  Arichabola, D. y Fernández, E. (2010) en su tesis titulada Material didáctico 
para la enseñanza de inglés en el ciclo básico del Colegio Nacional 28 de 
Septiembre de Ibarra, provincia de Imbabura, año lectivo 2009-2010, señalan en 
una de sus conclusiones que los estudiantes, en una cantidad del 90%, había 
utilizado los materiales auditivos con una frecuencia de casi siempre y que esto 
les había permitido mejorar en su aprendizaje del idioma inglés. Asimismo, 
señalan que los materiales escritos usados por los docentes habían sido 
complementos importantes en el proceso de enseñanza del inglés. 
 
- Chávez, J. (2012), en su tesis Los recursos audiovisuales del idioma inglés y su 
influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo a décimo 
año de educación básica del Colegio Fiscal Mixto Eloy Alfaro de la ciudad de 
Quevedo, durante el período lectivo 2011-2012, enfoca los parámetros que están 
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implícitos en la enseñanza-aprendizaje, a partir de la utilización de recursos 
audiovisuales y señala que la limitada aplicación de los recursos audiovisuales 
obstruyen el rendimiento académico de los estudiantes de octavo a décimo año 
de educación básica de la Academia Naval Guayaquil de la ciudad de Babahoyo, 
en el periodo lectivo 2010 – 2011. 
 
- Lamouroux, T. (2014), en su tesis titulada Recursos audiovisuales en Internet 
diseñados para el aprendizaje del francés como lengua extranjera (FLE) dirigido 
a un público adulto, señala dentro de sus conclusiones, con un 67% de personas 
encuestadas,  que   estos recursos son adecuados para el aprendizaje del FLE, 
siendo una herramienta muy útil y no una simple estrategia de aprendizaje y que 
pueden desarrollar competencias comunicativas, lingüísticas y de otro tipo como 
la motivación y la autonomía. Asimismo, señala que el uso de este recurso 
permite enriquecer su léxico y entender mejor el idioma en forma oral (80%), 
mejora  su expresión (51%) y le una mejor percepción de la cultura francófona 
(31%). 
 
- Toapanta, P. (2013), en su tesis titulada Influencia del material interactivo en la 
enseñanza aprendizaje del idioma ingles de los estudiantes de quinto, sexto y 
séptimo año de educación básica de la Escuela Manuela Jiménez Parroquia San 
Andrés del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, llegó a la conclusión de que 
el uso de los materiales interactivos permiten un gran avance en el aprendizaje 
del idioma inglés. Asimismo, indica que los docentes conocen de la existencia y 
manejo de las herramientas interactivas, pero no las integran en las clases, 
debido a que la institución educativa no cuenta con material interactivo y equipos 
tecnológicos necesarios. 
 
- Fernández, M. (2002), en su tesis Los medios audiovisuales, informáticos y 
nuevas tecnologías en los centros educativos gallegos; presencia y usos, tuvo la 
pretensión de conocer los medios audiovisuales, informáticos y nuevas 
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tecnologías que utilizan los profesores en los centros de primaria y secundaria de 
nuestra comunidad, para qué y cómo los utilizan y desde qué ideas previas o 
preconcepciones sobre los medios lo hacen. Aborda el problema no solo en la 
utilización sino desde qué ideas previas o preconcepciones tienen sobre los 
medios y como lo hacen. Aborda el problema no sólo en relación a los medios en 
general, sino también en relación a cada uno de los principales medios 
audiovisuales, informáticos y NTIC aplicadas a la educación. Asume no sólo la 
perspectiva de las carencias, sino también la de los medios que los profesores 
prefieren y consideran más útiles en sus prácticas. 
 
- Obando (2011) realizó un trabajo de investigación titulado Audiovisuales de 
Edu-comunicación en Inglés, Para Televisión Pública UTV, en la Ciudad de 
Ibarra.de la Universidad Técnica del Norte Facultad de Educación, Ciencia y 
Tecnología Ibarra-Ecuador. El objetivo básico ha determinado que es muy 
importante la aplicación de materiales audiovisuales para el aprendizaje práctico 
del idioma Inglés, así confirman estudiantes, profesores y autoridades de las 
Universidades observadas; Además en la ciudad de Ibarra no hay programas 
educomunicacionales para el aprendizaje del idioma Inglés en televisión pública. 
La poblacional al que se dirigió la investigación fue de 100 estudiantes de la 
Carrera de Inglés de la Universidad Técnica del Norte y Universidad Católica 
sede Ibarra, debido a que la población fue relativamente pequeña y se pudo 
acceder a la realización de las encuestas no se calculó muestra y se aplicó la 
técnica al 100% de la población. Mediante la observación se concluye que la 
mayoría de docentes imparten sus clases sin material audiovisual, por tanto no 
existe una variedad de medios didácticos; también no utiliza material 
educomunicacional en el aula, lo que conlleva a la no existencia de procesos 
multisensorials. Alrededor de un 80% de estudiantes tiene un conocimiento poco 
satisfactorio y satisfactorio acerca de la educomunicación; además opinan que 





- Talaván (2009), en su tesis titulada Aplicaciones de la traducción audiovisual 
para mejorar la comprensión oral del inglés. Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, España tuvo como objetivo principal estudiar el potencial pedagógico 
de la Traducción Audiovisual (TAV), para mejorar la Comprensión Oral (CO) 
dentro del estudio del inglés como lengua extranjera (L2). Esta investigación 
propone una estrategia metodológica novedosa que utiliza la práctica de la 
subtitulación como núcleo de una tarea de aprendizaje de CO. Dicha estrategia 
incluye, asimismo, el uso de los subtítulos en la visualización de material 
audiovisual. Lo que se pretende es analizar el grado de influencia de ambas 
prácticas en el desarrollo de esta destreza receptiva. De las conclusiones que se 
desprenden de dicho estudio, se exponen a continuación las más relevantes: La 
utilización de la técnica de la subtitulación, perteneciente al ámbito de la TAV, 
ayuda a mejorar de una forma eficaz la CO dentro de la enseñanza-aprendizaje 
del inglés como L2. Se valida así la hipótesis de partida de esta tesis.  El apoyo 
textual de los subtítulos bimodales en visionados de vídeo auténtico mejora 
sustancialmente la CO de visionados similares posteriores. Por tanto, la hipótesis 
secundaria también queda validada. El uso de vídeo auténtico y técnicas de TAV 
relacionadas con la subtitulación y los subtítulos en la clase de idiomas motiva a 
los alumnos a hacer un uso más frecuente de este tipo de recursos (relacionados 
con los materiales audiovisuales y las nuevas tecnologías), mejorando así 
progresivamente el desarrollo de la CO fuera del entorno académico. La 
estrategia propuesta (basada en el uso de aplicaciones de TAV), que se sitúa 
dentro de los enfoques de aprendizaje comunicativos basados en tareas, aúna 
las siguientes cualidades que motivan al alumnado y potencian y facilitan la 
adquisición de la CO: resulta familiar, lúdica, dinámica, utiliza códigos múltiples y 
se presta a la realización de múltiples tareas tanto de modo individual como 
colaborativo. En suma, esta tesis ha pretendido aunar dos ámbitos de la 
lingüística aplicada que tienen multitud de beneficios que aportarse mutuamente: 




- Vargas, M. (2012), en su trabajo de tesis titulada Influencia de los recursos 
tecnológicos en el rendimiento académico de los estudiantes del área de 
computación del Instituto Técnico y Tecnológico Babahoyo de la ciudad de 
Babahoyo, en el periodo lectivo 2011 – 2012, cuyo objetivo fue determinar la 
influencia de los recursos audiovisuales en el rendimiento académico, sostiene 
que  el 80% estudiantes manifestaron que los recursos audiovisuales si facilitan 
el aprendizaje del idioma inglés, mientras que un 20% dice que solo a veces y 
que estas facilitan la realización de las tareas y por lo tanto aumenta el 
rendimiento de ellos. 
 
1.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
- Amoretti, M (2010), en su trabajo de investigación titulada Los materiales 
educativos y su relación con las habilidades cognitivas en el aprendizaje del 
Idioma ingles en los alumnos del segundo grado de educación secundaria en la 
Institución Educativa PNP Teodosio Franco García de Ica, Lima-Perú, tuvo como 
objetivo general determinar la relación de los materiales educativos con las 
habilidades cognitivas en el aprendizaje del idioma inglés. La población estuvo 
conformada por 100 estudiantes matriculados en el 2do. Grado de secundaria del 
turno mañana. En esta investigación se concluyó que los materiales educativos 
mejoran de manera significativa en el aprendizaje de los alumnos de la 
especialidad de educación secundaria del I.E Teodosio Franco García de Ica. El 
uso de materiales educativos, expresados en la disponibilidad del uso y 
facilitador de enseñanza, mejora significativamente en las fases y resultados del 
aprendizaje de los alumnos de educación secundaria. Los materiales 
audiovisuales mejoran en forma significativa en el aprendizaje de los alumnos, 
reflejando en ambas partes (fases y resultados) una percepción positiva, tanto de 
los docentes como de los alumnos. 
 
- Coronel y Zamudio (2004) realizaron una investigación titulada Medios 
audiovisuales y rendimiento académico en el área del inglés en estudiantes del 
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tercero de secundaria de la I.E. Gélich, donde concluyeron que los materiales 
audiovisuales que se utilizan para comprender mejor los contenidos textuales y la 
comunicación en las clases y, de manera peculiar, en el área de Inglés, están 
relacionados de manera positiva con el rendimiento académico de los 
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Gélich de El Tambo. 
 
- Portal (2010) realizó una investigación sobre Los materiales educativos y el 
aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del segundo grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Ricardo Palma, Ica, en la que concluyó 
que está comprobado que los docentes deben crear condiciones para lograr 
mejores aprendizajes en el aula de clases, posibilitando la capacidad creativa e 
imaginativa de los educandos, y que todo material audiovisual cumple con su 
finalidad si los docentes les dan la utilidad correspondiente. 
 
 
1.2.  BASES TEÓRICAS 
      




        1.2.1.1. Material educativo 
 
El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor 
para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran 
conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera 
práctica y objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la 




El MED (2002, p., 1 y 2) dice que los materiales tienen muchas funciones en el 
aprendizaje de una lengua y que estas funciones son diferentes y sus formas 
son igualmente variadas.  Por otro lado, en el aprendizaje del significado de las 
palabras en lengua extranjera se realiza de acuerdo al contexto que se está 
hablando; con el uso de materiales interactivos reforzaremos apropiadamente lo 
que se va enseñar. Los materiales audiovisuales son una fuente que ayuda a 
través de este largo proceso.  
 
El desarrollo de la competencia comunicativa requiere de múltiples materiales 
de soporte ,algunos de ellos son provistos por los libros de texto disponibles ; 
sin embargo, es necesario que el profesor conozca la existencia de otro tipo  de 
materiales (posters, flash cards, fichas, retroproyector, etc.) y sepa cómo 
producirlos y utilizarlos de manera  eficiente.  
 
Existen muchas definiciones sobre lo que se entiende por materiales 
audiovisuales sin embargo lo que más se ajusta a nuestro propósito es  la de 
Gimeno (1992) que dice que es “cualquier instrumento u objeto que pueda 
servir como recurso, para que mediante su manipulación, observación o lectura, 
se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso, se intervenga 
en el desarrollo de alguna función de la enseñanza”. 
 




Monclus, A. (2008) define a los medios audiovisuales como “los medios técnicos 
de representación que permiten ampliar las capacidades propias de los sentidos 
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de la vista y el oído. Amplían estos sentidos en sus dimensiones espacial y 
temporal"(p.25). 
 
Cabral (2006, p.28) menciona que “son los medios de comunicación social que 
tienen que ver directamente con la imagen y el sonido. Los materiales 
audiovisuales se refieren especialmente a medios que, con imágenes y 
grabaciones sonoras, sirven para comunicar mensajes” 
 
Aguaded J. y Martínez E. (1998, p.16), mencionan que los materiales ”son un 
conjunto de técnicas visuales u auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando 
una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas”. 
 
Según Gonzales A. (2003, p.17), “los materiales audiovisuales son recursos 
técnicos que se emplean en el proceso de enseñanza – aprendizaje y que 
combinan la imagen con el sonido en una armonía tal que su lenguaje es más 
estimulante, complejo, agresivo y provocador que el lenguaje verbal”. 
 
Dentro de  este contexto,  podemos  afirmar  que   los  materiales  audiovisuales  
son conjuntos de técnicas visuales y auditivas que favorecen en gran medida el 
desarrollo de las capacidades en el proceso de enseñanza. 
 
B. Teoría de los materiales audiovisuales  
 
Los materiales audiovisuales deben ser considerados bajo una orientación 
distinta a la que usualmente se ha concebido. Estas deben ser usadas bajo la 
premisa de una orientación comunicativa, participativa, democrática 
(Rodino,1987, p.47).  En ese sentido, los materiales audiovisuales deben ser 
relacionados con el contexto social influenciado por la gran magnitud de la 
información, la cual estimula a una participación activa en nuestra comunidad. 
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Corrales y Sierras (2002) sostienen que en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, los materiales tradicionales son los que más se han usado por su 
fácil manejo, costo, uso y su fácil adaptación a las características y necesidades 
de la mayoría de los alumnos. Entre los materiales tradicionales se pueden citar 
la pizarra, el retroproyector, el papelógrafo, cartel, diapositivas, material escrito y 
fotografía.  
 
El término audiovisual se ha entendido de diversas formas, tales como para 
designar materiales distintos a las expresiones verbales en la forma de 
manuscritos e impresos que han tenido preferencia en el desarrollo de los 
archivos y las bibliotecas. En su sentido más amplio, el término incluye objetos 
que han coleccionado de manera tradicional tanto los museos como las 
bibliotecas y, más recientemente, las ludotecas. En un sentido más restringido, el 
término cubre solo registros visuales y sonoros en los que se especializan 
discotecas, fonotecas, fototecas, mapotecas, videotecas y más recientemente 
unidades de cómputo que hacen uso intensivo de programas de multimedia para 
efecto de enseñanza. 
 
Asimismo, las tecnologías tradicionales de la comunicación han evolucionado y 
actualmente se habla de las tecnologías modernas de la información 
caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 
como la informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces. Éstas 
son herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 
resumen, recuperan y presentan información representada de la más variada 
forma. Es un conjunto de herramienta, soportes y canales para el tratamiento y 
acceso a la información.  
 
 
Adame, A. (2009) sostiene que los materiales audiovisuales se han considerado 
desde hace tiempo como un importante recurso educativo, ya que la mayor parte 
de la información que reciben las personas se realiza a través del sentido de la 
vista y del oído. Una de las razones para el uso de imágenes, figuras, diagramas 
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en el proceso educativo es que resultan motivadoras, sensibilizan y estimulan el 
interés de los estudiantes hacia un tema determinado. En ese contexto, es de 
suma importancia que los docentes estudien o sean capacitados en el manejo y 
uso de estas herramientas audiovisuales.  
 
 
C. Criterios para la selección de materiales audiovisuales 
Todo docente al elaborar su programa de un curso debe decidir el  método y  las  
técnicas que debe adoptar para llevar el desarrollo del programa en las aulas. En 
ese contexto, debe hacer uso de criterios adecuados para enriquecer y hacer 
más eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El docente es 
responsable de que la introducción de los medios en el aula se haga de manera 
eficiente, eficaz y pertinente. 
 
Por ello, es sumamente importante considerar que el uso de los materiales 
didácticos en contextos formativos no debe consistir en una simple presentación 
física de los instrumentos tecnológicos, sino que debe suponer un verdadero 
cambio e innovación en los actos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Para que esto sea posible, es necesario que los docentes tomen en cuenta que 
antes de usar estos materiales deben ser analizados y evaluados bajo ciertas 
premisas adecuadas y coherentes para lograr el objetivo esperado.Se proponen 
algunos criterios que pueden ser considerados por los docentes para seleccionar 
los materiales adecuados en sus clases: 
• La selección de los materiales de enseñanza deben estar en función del 
cumplimiento de los objetivos planteados. El uso de determinados materiales 
será adecuado en la medida de lo que pretendamos conseguir; es decir, que 
le sirva al estudiante para practicar, aprender nuevos contenidos, realice con 
éxito algunas de las actividades propuestas en clase, etc.  
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• Los materiales usados deben correlacionarse con los contenidos que se desean 
transmitir, dependiendo de la naturaleza de ellos, para que la transmisión sea 
más factible por unos u otros medios. Por ejemplo, si se trata sólo de 
presentar información a los alumnos de algún tema específico podemos hacer 
uso de un vídeo, si de lo contrario necesitamos explicar algo complejo, como 
el funcionamiento de un aparato o maquinaria, podemos basar nuestra 
explicación en transparencias, fotografías, etc.  
• Debemos considerar solo los materiales que estén disponibles y al alcance de 
nuestro centro educativo. 
• Considerar las características y necesidades de los alumnos, nivel sociocultural, 
edad, nivel de conocimientos, etc. 
• Considerar el costo, el tiempo y el esfuerzo necesario para el uso y manejo de 
los materiales. Por ejemplo, si el centro tiene un proyector se debe considerar 
este instrumento y no esperar que el centro compre un ordenador que el costo 
es elevado. 
• Adaptar los materiales al contexto en el que se va a presentar. 
En resumen, cuando se utilice los materiales para la enseñanza aprendizaje 
se deben considerar estos criterios: visibilidad, claridad, sencillez y control. No 
olvidar que la selección y utilización de los medios deben facilitar el 
aprendizaje de los contenidos, la comprensión y asimilación de lo que se 
quiere decir. 
 
D. Clasificación de materiales audiovisuales 
 
Alcántara y Ayala (2004, p.112) realizan la siguiente clasificación de 
materiales audiovisuales basado en el canal de percepción: 
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1. Medios impreso 






7. Carteles, murales y  








 Material simbólico: 

















10. Presentaciones didácticas de    
      proyecciones fijas o series 
11. Teleconferencia 
12. Video Conferencia 
13. Cine 
14. Presentaciones didácticas en 
      la computadora 
15. Hipertexto 
16. Multimedia 




1. Medios Informáticos 
2. Internet 
3. Intranet 
4. Correo electrónico 
5. Chat 
6. Internet  y Chat 
7. Teleconferencia vía Internet 






Niño y Pérez (2005) clasifica los materiales audiovisuales de la siguiente 
manera: 
 
* Medios textuales o impresos: libros, enciclopedias, folletos, guías, trípticos, 
dípticos, periódicos, acordeones, etc. 
 
* Medios manipulativos y objetos reales, Maqueta, diorama, medios 
manipulativos simbólicos. 
 
* Medios computarizados e Informáticos: Multimedia, Internet, tele conferencia, 
software, etc. 
 
* Medios exhibidores: pizarra, pizarra magnética, franelógrafo, rotafolio, 
cartelera, cartel, periódico mural, etc. 
 
* Medios Audiovisuales: televisión, video, proyector multimedia. 
 
* Medios Proyectables: retroproyector (de transparencias), proyector de 
diapositivas (o diascopio), proyector multimedia (o videoproyector), episcopio (u 
opascopio). 
 
*Grabaciones: CD, reproductor. 
 
En el presente trabajo de investigación, tomando en cuenta la clasificación que 
proponen los autores y de acuerdo con el alcance de disponibilidad que tiene 
nuestro centro, hemos adecuado la clasificación de los materiales audiovisuales 






        D.1. Materiales auditivos 
Estos materiales emplean el sonido como la modalidad de codificación de la 
información. El uso de estos materiales usados en el aula de clase han dado 
lugar a la creación de los laboratorios de idiomas, que han permitido 
desarrollar habilidades auditivas para el manejo de lenguas extranjeras. Por 
otro lado se ha beneficiado la educación preescolar y primaria con la 
utilización de estos medios, para estimular la imaginación de los niños con 
cuentos grabados o musicales. 
 
Se pueden encontrar dos grupos de materiales de enseñanza que utilizan el 
sonido, estos son: 
• Los materiales de enseñanza que utilizan el sonido en medios naturales: se 
refiere a todos aquellos sonidos que se captan directamente de la experiencia 
o de la interacción con el ambiente, algunos ejemplos son: el sonido de las 
aves, los instrumentos musicales y los ruidos cardiacos o respiratorios. 
 
• Los materiales de enseñanza que utilizan el sonido en medios técnicos: en 
este grupo entran todos los recursos que permiten conservar el sonido para su 
posterior uso, algunos son: la cinta magnética, el tocadiscos y el casete, los 
CDs, la radio, mp3. etc. 
 
Estos materiales de enseñanza están presentes en nuestro ambiente y es 
deber de los profesores, los estudiantes, las instituciones y la comunidad, 
velar porque se utilicen las estrategias didácticas adecuadas, que permitan 
integrar estos recursos y cumplir de la mejor manera con los objetivos 
propuestos a favor del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 





a) Disco compacto de audio o Cd-audio  
 
Disco fonográfico de metal de pequeño formato, cuya grabación y 
reproducción se efectúa por procedimientos ópticos.  
 
Este disco, que mide 10,7 cm de diámetro y 1,2 mm de espesor, está grabado 
por una sola cara y admite hasta una hora de reproducción continua. Se lee 
mediante un haz de láser, siendo mucho más duradero y fiel en la 




b)  Grabaciones 
Es una caja que contiene una bobina con una cinta magnética que se arrolla 
sobre otra bobina situada al lado de la primera, de forma que en su recorrido 
dicha cinta es leída o grabada por un cabezal magnético situado en el exterior 
(es el grabador o magnetófono). El grabador/reproductor de casetes. Los 
grabadores/reproductores de casetes permiten la grabación de sonidos 
procedentes del micrófono en los casetes y su posterior reproducción a través 
de los altavoces 
 
Los casetes pueden manipularse fácilmente: se pueden grabar, añadir efectos 
sonoros, recortar un fragmento demasiado largo, añadir información y 
comentarios. Abren grandes posibilidades al desarrollo de la creatividad y 
expresión de los estudiantes. Estos pueden grabar su voz para escucharse y 




Sus posibilidades de grabación abre un campo infinito de posibilidades en el 
campo de la búsqueda, selección y almacenamiento de información: cantos de 
pájaros, encuestas, entrevistas, discusiones, programas de radio. Permite 
grabar y reproducir con facilidad: entrevistas y reportajes, discusiones en 
grupo, dramatizaciones de teatro, canciones, música y se  duplican con 
facilidad. 
 
Además de las orientaciones dadas para el uso de los discos compactos, 
pueden tenerse en cuenta las siguientes sugerencias para su uso didáctico: 
•Resulta altamente educativo que los estudiantes realicen trabajos que exijan 
la grabación de voces y sonidos: preparar entrevistas, buscar sonidos de 
animales, entre otras cosas. 
•Al realizar grabaciones convienen tener en cuenta que al colocar un 
micrófono cerca de una persona se pierden muchos sonidos ambientales. 
•Los casetes permiten organizar una emisora de radio imaginaria en la que los 
programas se grabarán en la cinta para escucharlos luego en casa o en clase. 
•Otra posible actividad educativa es el intercambio entre escolares de cintas 
con músicas locales, descripciones del entorno, gustos y aficiones… 
Las ventajas que se observan son las siguientes: 
•Los aparatos con los que se manejan los medios sonoros son baratos, 
manejables y fáciles de utilizar. 
•Los materiales sonoros constituyen una buena manera de proporcionar 
experiencias de aprendizaje a grandes grupos y también resultan adecuados 
para el trabajo individual de los estudiantes. 




•Contribuyen a mejorar la dicción, ya que permiten escuchar voces con una 
buena vocalización y timbre. 
•Para los estudios lingüísticos en general, facilitan la adquisición de 
vocabulario y la mejora de la praxis conversacional. 
•Permiten realizar actividades para mejorar la habilidad de escuchar: sostener 
la atención, seguir instrucciones, escuchar críticamente, apreciar la buena 
dicción… 
•Materiales audiovisuales para el estudio de idiomas. 
•Pueden repetir incansablemente su contenido, por lo que resultan de gran 
utilidad en la enseñanza de idiomas, dicción, documentación. 
 
c) Radio 
La  radio no solo se considera un recurso pedagógico; sino también, como un 
instrumento para el estudio de los tipos de lenguajes e idiomas, educación de 
la voz, creación y montaje de textos radiofónicos, el aprendizaje de la lengua, 
la lectura y la expresión oral, el desarrollo de la capacidad de improvisación, el 
dominio de la entonación y de la dicción, son algunas de las ventajas que 
posee dicho recurso como estrategia de aprendizaje, realizar una función 
social manteniendo programas educativos y de entretenimiento cultural, 
además de ser una opción profesional futura para los estudiantes. 
 
En el aspecto social, la radio ofrece ventajas que permiten la accesibilidad a la 
gran mayoría de la población; ya que su gran alcance y penetración en ella es 
inmediata que permite realizar cualquier actividad mientras la están 
escuchando. Además, es un medio que puede llegar a un público heterogéneo 
ubicado a lo largo y ancho de la geografía nacional, donde la gran mayoría 




Cuando se habla de potencialidad educativa de la radio, no se está haciendo 
alusión a la radio con una programación aburrida, con un maestro instalado 
detrás de un escritorio, dando clases a través de un micrófono. Se trata, en 
este caso, de la modalidad no formal dentro de la educación permanente, 
orientada hacia programas que contribuyan al desarrollo integral del hombre 
en el ámbito cultural, social, económico, político, ambienta y artístico. 
 
La radio es una de las formas, más disponible y de significativo alcance social, 
por el potencial pedagógico que este medio de comunicación puede 
proporcionar en el proceso de enseñanza y como puede adentrarse en la 
comunidad a través del crecimiento de los propios estudiantes. 
 
El discurso radiofónico utiliza frases cortas y directas y el lenguaje del 
cotidiano para garantizar la comprensión de los mensajes transmitidos. Las 
características de la voz, como entonación, tono, acento, énfasis, rapidez, 
humor, ironía, exclamación, firmeza, formalidad, refuerzan el contenido del 
mensaje y contribuyen para que la comunicación sea de forma rápida y 
eficiente. 
 
En la escuela, la radio puede ser tanto utilizada como recurso tecnológico, 
aprovechando la programación de alguna emisora, como oportunidad para 
desarrollo de competencias y habilidades ligadas a la capacidad de 
producción de textos, adaptación de lenguajes, entretenimiento en la dicción, 
etc. 
 
Los diferentes tipos de lenguaje, como programas musicales, noticieros, 
documentales, entrevistas,  campañas, entre otros, pueden ser adaptados 
para el lenguaje radiofónico, llevando los alumnos a vivenciar experiencias 




Como oyentes de programas grabados anteriormente, los estudiantes pueden 
desarrollar actitudes de escucha reflexiva y crítica: identificar, seleccionar, 
relacionar, imaginar a partir de la audición. Y como productores, desarrollar 
habilidades de expresión oral y escrita, por medio de la elaboración, 
producción y realización de proyectos para la radio en la escuela, además de 
la experiencia didáctico-pedagógica, que puede extender su actuación para la 
comunidad, tratando de temas de la vida cotidiana. 
 
La actividad radiofónica ofrece a los estudiantes, una forma alternativa de 
acceder al conocimiento, a través del lenguaje radial. Por ello, la radio 
significaría un recurso que podría estar inserto en el proyecto institucional a 
favor de la innovación de las prácticas docentes, la incorporación de nuevos 
contenidos y estrategias didácticas posibles de implementar en el proceso de 
enseñanza. 
 
C.2. Materiales visuales 
 
Los materiales visuales en el ámbito educativo se han estudiado desde 
diferentes perspectivas. Diferenciaremos entre la enseñanza de los materiales 
visuales y los materiales visuales en la enseñanza. En la primera perspectiva 
los materiales visuales son tratados como objeto de aprendizaje, es decir, la 
capacidad para interpretar y crear mensajes visuales. Un ejemplo de 
experiencias educativas en este ámbito son aquellas relacionadas con el 
análisis de la publicidad, creación de mensajes, etc. 
 
Sin embargo cuando hablamos de los materiales visuales en la enseñanza 
nos referimos al diseño y utilización de éstos con un objetivo didáctico claro, 
ya sea desde el profesor para lograr la eficacia didáctica (aprendizaje, 
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retención, comprensión) ya sea en manos del estudiante para la adquisición 
de conocimientos, habilidades o actitudes 
 
Los materiales visuales son aquellos medios que se utilizan en el aula y 
pueden ser materiales permanentes de trabajo, materiales informativos, 
materiales ilustrativos y materiales experimentales. Estos materiales auxilian la 
labor de instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos 
durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, ejemplo: pizarrón, rotafolio, 
franelógrafo, diapositivas, flash cards, computadora, etc. 
 
Los materiales audiovisuales permiten 
•Presentar los temas y conceptos  de una manera objetiva y clara. 
•Proporcionar al aprendiz medios variados de aprendizaje. 
•Estimular el interés y la motivación del grupo. 
•Acercar a los participantes a la realidad y darán significado a lo aprendido. 
•Facilitar la comunicación. 
•Complementar las técnicas didácticas. 
•Economizar tiempo 
 
Entre estos medios, hemos considerado los siguientes: 
 
a) Computadora 
La computadora es una herramienta poderosa y versátil que convierte a los 
estudiantes receptores pasivos en estudiantes activos, en un  proceso de 
aprendizaje. Esto se debe a que el estudiante puede fácilmente relacionar 
distintos tipos de información, personalizando la educación, al permitir a cada 




Sin embargo, la mera aplicación de la computadora en la educación no 
asegura la formación de mejores estudiantes si no van guiados y 
acompañados por el docente. En ese sentido, el profesor debe seleccionar el 
material a estudiar a través del computador. Para esto es necesario que 
seleccione una metodología adecuada de estudio, de aprendizaje y 
evaluación, con el fin de que la información que reciban no se convierta en un 
simple libro animado o que reciban exagera información que aporte 
demasiado a su formación personal. 
 
Por sobre todo el docente tendrá la precaución no sólo de examinar 
cuidadosamente los contenidos de cada material a utilizar para detectar 
posibles errores, omisiones, ideas o conceptos equívocos, sino que también 
deberá fomentar entre los alumnos una actitud de atento juicio crítico frente a 
ello. 
 
A la luz de tantos beneficios resulta imprudente prescindir de un medio tan 
valioso como lo es la Informática, que puede conducirnos a un mejor accionar 
dentro del campo de la educación. La mejora del aprendizaje resulta ser uno 
de los anhelos más importante de todos los docentes; de allí que la enseñanza 
individualizada y el aumento de productividad de los mismos son los 
problemas críticos que se plantean en educación; el aprendizaje se logra 
mejor cuando es activo, es decir cuando cada estudiante crea sus 
conocimientos en un ambiente dinámico de descubrimiento. 
 
Con respecto al uso específico de la computación y el papel que este juega en 
la enseñanza aprendizaje, no son pocos los análisis e investigaciones que 
realizan psicólogos, pedagogos e incluso empresas productoras de Hardware 
y Software, ya que todos insisten en la preocupación que tienen en probar si 
esta contribuye o no al aprendizaje. Varios son los autores (A. M. Liberty, 
B.Fainholc) que coinciden en plantear el papel determinante que puede jugar 
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la computadora cuando es correctamente aplicada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
b) Diapositivas  
 
La diapositiva, como recurso didáctico, es excelente en la descripción de 
estructuras de todo tipo, debido a la calidad y tamaño de la imagen; por ello es 
un medio especialmente indicado para el estudio del arte y de las ciencias 
naturales. Las diapositivas, proyectadas en series secuenciadas, pueden 
aplicarse a la explicación de procesos de cualquier índole. No solo es útil en la 
presentación de informaciones, sino que permite repasar y realizar 
actividades: creativas, de observación, reconocimiento, etc., y también 
evaluar. 
 
Las diapositivas constituyen también un buen material para ser utilizado por 
los estudiantes en ilustraciones de trabajos, salidas, excursiones y actividades 
diversas. Desde cualquier área, o como actividad interdisciplinar, es posible 
proponer estudios concretos en los que las diapositivas jueguen un papel 
destacado, al ser vehículo de comunicación. Las ventajas y desventajas de las 
diapositivas son: 
Ventajas e inconvenientes 
● Fáciles de utilizar y relativamente baratas. 
● No necesita oscurecer mucho la clase.  
● Impacto dramático. 
● Pueden hacerlas los estudiantes. 
● La atención de los estudiantes es superior.  
● Uso individual o colectivo. 
● Materiales susceptibles a     estropearse con el uso. 
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● Posibilidad de crear pasotismo en el estudiante. 
● Posible pérdida de la relación estudinate-profesor. 
● No disposición de aulas y materiales específicos. 
 
c) Flash card 
 
García F.( 2010, p. 65), citado por Gonzales, p. 13), comenta que las flash 
cards  son herramientas maravillosas para la enseñanza porque ofrecen 
diversión y juegos interactivos de aprendizaje, para todos los niveles de la 
educación, o para todos los sujetos o estudiantes. Las flash cards ayudan a 
despejar y mantener activa la mente, descubren habilidades de toda índole, 
ayudan en trabajos de análisis avanzados, y también en la interacción a través 
de:  juegos hablados y escritos, despiertan habilidades de escuchar en todos 
los idiomas y edades.  
 
El aprendizaje de una lengua extranjera requiere del entrenamiento de las 
cuatro destrezas básicas de la comunicación: listening, speaking, reading y 
writing, las cuales se presentan como el principal objetivo de la enseñanza del 
inglés, en este sentido el aprendizaje del vocabulario a través del uso de las 
flash cards incide directamente con la adquisición de las cuatro destrezas. 
Éstas desarrollan las destrezas receptivas del lenguaje escuchar y leer y las 
destrezas productivas escribir y hablar. 
 
Es evidente que las ilustraciones presentadas adecuadamente en las Flash 
cards debidamente ilustradas con representaciones organizadas de signos 
escritos, irán a convertirse en vocabularios didácticos compuestos por 
términos técnicos específicos o estilos de todo lenguaje para ejercer su 
función de comunicación correcta, clara, simple, precisa concisa y expresiva, 
pero con diferentes matices según el papel del lenguaje sea éste, hablado o 
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escrito, los que vayan a contribuir en las destrezas básicas de la comunicación 
en inglés, siendo estas listening, speaking, reading y writing. 
 
Johnson K (1998), citado por Gonzales (2013, p.23), expone que las flash 
cards son un material didáctico de uso común en las clases de inglés a niveles 
de Educación Básica y Educación Infantil. Éstas sirven para presentar nuevo 
vocabulario y para repasar y afianzar el vocabulario ya estudiado. Se puede 
utilizar al principio de la sesión, como primer contacto y punto de enlace con la 
sesión anterior y durante o al final de la misma para repasar el vocabulario 
visto con anterioridad. Las flash cards son útiles en cualquier momento del 
estudio más aún de  un idioma extranjero, denotando la factibilidad para 
realizar un sinnúmero de actividades individuales, en pareja o grupales y es 
altamente motivadora, participativa para los estudiantes 
 
Ventajas de usar  flashcards 
 
Tomando en cuenta características y funciones tanto del maestro como del 
estudiante se establece los siguientes aportes del uso de  flash cards:  
- Entregan diversión y aprendizaje interactivo para todos los niveles de 
educación.  
-  Son muy económicas y pueden ser creadas fácilmente por los profesores, 
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes  
-  No presentan problemas técnicos, ya que son fáciles de manipular y 
guardar. 
-  Ayudan con las habilidades de la memoria, entre otras. 
-  Son muy útiles para presentar vocabularios. 
 
Las flash cards como recursos didácticos son un gran aporte a la educación 
en especial al aprendizaje de un idioma extranjero, ya que, con su fácil 
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elaboración y su bajo costo se han vuelto un recurso ideal para la enseñanza 
del inglés. 
 
C.3. Materiales interactivos: 
Materiales interactivos son los medios de comunicación social que permiten 
una comunicación bi-direccional para el intercambio de información 
(Cabero,2000). Los medios interactivos se refieren especialmente a medios 
cuya presentación, lectura y composición pueden ser manipulados en tiempo 
real por los usuarios. 
 
La televisión, el cine, los videos, medios informáticos en el contexto educativo, 
son poderosos medios para el aprendizaje. Resultados de investigaciones 
desarrolladas (Cabero,2000; Duarte,2005) demuestran que dentro de los 
valores educativos que contienen, están los siguientes: programas televisivos, 
películas , videos apropiados, uso de internet, página web, da por resultado un 
mayor aprendizaje en menos tiempo y una mayor retención de lo aprendido, 
que se da a partir del lenguaje de las imágenes en movimiento y mensajes 
atractivos, que despiertan el interés por aprender, motiva la actividad del 
conocimiento, desarrolla la creatividad y estimula la fantasía, y acelera el ritmo 
de la clase. 
 
El uso de la televisión, del cine y el video en el aula de clases, ofrecen además 
toda una serie de ventajas al maestro para desarrollar su proceso didáctico 
educativo: 
 
•Permiten mostrar situaciones históricas presentes y futuras. 
 
•Muestran realidades lejanas en el tiempo y en el espacio. 
 
• Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. 
 




• Posibilitan procesos de retroalimentación en forma grupal. 
 
• Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, de 
acuerdo a sus propias experiencias. 
 
• Permiten la interactividad en la clase. 
 
• Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario. 
 
• Proporcionan un punto de vista común. 
 
• Integran otros medios de enseñanza. 
 
•Transmiten información como explicación, aclaración o refuerzo de 
determinados contenidos que se vayan a impartir. 
 
• Muestran hechos y situaciones para comprobar determinados procesos. 
 
• Desarrollan el sentido crítico y la lectura activa de éstos medios como 
representaciones de la realidad. 
 
• Permiten adquirir, organizar y estructurar conocimientos teniendo en cuenta 
el proceso comunicativo y semántico que utilizan los medios audiovisuales. 
 
• Fomentan y estimulan la imaginación. Aunque toda imagen se delimita y se 
presenta de una manera exuberante, detallada que transforma la realidad, la 
combinación de estos recursos con otros medios dentro del aula, pueden 
generar e incitar la imaginación y creatividad del alumno, con una orientación 
precisa y objetiva del docente. 
 
 
En la utilización didáctica de los materiales audiovisuales se encuentra la 
actitud que los profesores deben tener durante la utilización de los contenidos 
e informaciones a través de programas, documentales, películas, videos en 
clase, la relación y evaluación de los contenidos dominados por los 
estudiantes y los presentados por el medio audiovisual, la interacción entre las 
actividades posteriormente realizadas por el profesor a la observación y 
atención de contenido. Entre estos materiales audiovisuales, se han 






La televisión en la clase se usa por lo general para fines demostrativos, a 
través de programación regular o a través de videos en contenidos y 
competencias en la áreas de (matemáticas, ciencias, sociales, historia, 
comunicación y valores, etc.). 
 
Con la ayuda audiovisual, el estudinate retiene más y en forma más agradable 
los conocimientos, por lo atractivo y entretenido de las imágenes y audio. La 
TV educa, informa, entretiene, transmite información en distintas áreas lo que 
favorece la igualdad de oportunidades y la socialización ya que todos al estar 
atentos, a los contenidos al unísono, socializan los diferentes temas culturales 
educativos y de entretenimiento. 
 
A través de imágenes y sonidos persigue influir en el conocimiento, actitudes y 
valores en los espectadores a través de contenidos pedagógicos y didácticos, 





Es  un  material  audiovisual  con  cierto  grado  de  utilidad  en  los procesos 
de  
enseñanza y de aprendizaje. Este concepto genérico engloba tanto al video 
didáctico propiamente dicho (elaborado con una explícita intencionalidad 
didáctica) como aquel video que, pese a no haber sido concebido con fines 
educativos, puede resultar adecuado por la intervención docente. La 
tecnología educativa ofrece diversas alternativas para favorecer un entorno de 
aprendizaje adecuado, tales como el video, que, con los adelantos y la 
accesibilidad de las nuevas tecnologías opto-electrónicas (CD, DVD) y el 
acceso por Internet, resulta cada vez más popular. Una adecuada utilización 
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del video como recurso proporciona diversas alternativas en su empleo que 
pueden favorecer los procesos perceptivos y cognitivos durante el proceso de 
aprendizaje. 
 
La utilización de diversos medios y recursos tecnológicos en el ámbito 
educativo proporciona una alternativa para actividades innovadoras en el aula. 
El video es un medio tecnológico que, por sus posibilidades expresivas, puede 
resultar una herramienta de aprendizaje valiosa para el estudiante. Su empleo 
puede ser enfocado desde distintos contextos: como complemento curricular, 
aprendizaje autónomo, capacitación laboral, educación a distancia y de 
divulgación en general.  
 
Dentro de estas situaciones de aprendizaje, la posibilidad de interactuar sobre 
el medio se convierte en una estrategia de uso más, que proporciona al 
alumno o al profesor la posibilidad de detener la imagen, de retroceder y, en 
definitiva, adecuar el ritmo de visualización a las dificultades de comprensión o 
retención que tenga y a la tipología propia del audiovisual. De esta manera, se 
abre un gran abanico de posibilidades de estrategias didácticas que se 
puedan ofrecer en la clase. 
 
  c) Internet 
La educación basada en Internet hará referencia al trabajo cooperativo que los  
 
estudiantes llevaran a cabo en el contexto de actividad de aula, originado 
desde el planteamiento de una tarea o problema a resolver 
 
El trabajo en el aula con Internet permitirá al docente desarrollar tareas de 
descubrimiento (contacto con la computadora), para el funcionamiento del aula 
informática; le permitirá desarrollar aplicaciones diversas (procesadores de 
texto, hojas de cálculo, base de datos); desarrollara aplicaciones que 
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comparten información para una única tarea y realizará  presentaciones 
multimedia; le permitirá al estudiante, la utilización de datos disponibles en 
tiempo real; la posibilidad del trabajo cooperativo con estudiantes en su misma 
aula (educación presencial) o con estudiantes de distintas partes del mundo 
(educación a distancia), que comparten alguna meta, de interés o la necesidad 
de compartir información. 
 
Trabajar con Internet en el aula permitirá presentar a los estudiantes los 
contenidos de forma diferente; servirá como alternativa para que los alumnos 
trabajen de una manera cooperativa cuya aplicación involucre la participación 
activa de las personas que conforma el grupo.  
 
Aprender una lengua no es tarea fácil, pero si tenemos determinación y 
paciencia, encontraremos en internet todo lo necesario para hacerlo lo 
podemos lograr. Por ejemplo, el Duolingo es un proyecto iniciado por Luis von 
Ahn, que tiene que ver con la traducción crowdsourced. La idea de Duolingo 
es permitir la traducción de sitios web al mismo tiempo que aprendemos un 
idioma. En lugar de aburrirnos con ejercicios, estamos contribuyendo a la 
universalización de los contenidos que se encuentran disponibles en internet. 
Otro sería el Busuu que nos brinda una respuesta más estructurada a nuestra 
necesidad por aprender idiomas. De hecho, esta plataforma pone un énfasis 
importante en la conversación del día a día y las formas de llevarla a cabo. 
Esta no es la manera en la que usualmente se enseñan idiomas, y por 
supuesto, allí reside su encanto y la posibilidad de aprender rápidamente. 
Busuu cuenta con una comunidad grande de usuarios que aprovecha sus 
cursos interactivos disponibles online, ejercicios para practicar lo que vamos 
aprendiendo, practicar con el resto de los usuarios, y acceder a guías 
gramaticales.  
 
El Internet ofrece a los aprendices de una lengua la oportunidad de usarla de 
manera significativa en contextos auténticos. El Internet suministra un acceso 
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fácil y rápido para el uso de materiales reales y actuales en la lengua 
estudiada, lo que es motivador para el estudiante. Antes, los profesores de 
lengua buscaban y llevaban al aula materiales de la vida real, como mapas y 
programas de tren; ahora, pueden pedir a los estudiantes que accedan a ese 
tipo de información en línea, ayudándolos aprender con materiales actuales en 
tiempo real.  
 
Otra oportunidad motivadora de aprendizaje de lenguas que ofrecen el Internet  
son las salas de chat o los ambientes virtuales como Second life, donde el 
estudiante de lenguas puede practicar no solo los usos escritos, sino también 
conversación y pronunciación, sin miedo de cometer errores. 
 
Las ventajas del uso de Internet son la globalización de la información, el 
desarrollo de las destrezas comunicativas, la proporción de la doble actividad 
con materiales y personas, la motivación por el acercamiento interdisciplinar e 
intercultural de los temas, la inmensidad de materiales, la facilidad de acceso, 
la posibilidad de aprendizaje autónomo y la integración de material textual, 
sonoro y audiovisual. Entre las desventajas se pueden citar la pérdida de 
tiempo en buscar información, la posibilidad de frustración y desmotivación, 
fiabilidad de la información y falta de actualización de los enlace. 
 
 
E. Importancia de los materiales audiovisuales 
 
La verdadera importancia de los materiales audiovisuales reside en el hecho 
de que crean un entorno rico y variado, a partir del cual los estudiantes 
pueden realizar su propio aprendizaje” haciendo uso de estos para 




La importancia del uso de materiales audiovisuales en la enseñanza de la 
Educación Básica radica en el interés por lograr cambios evidentes, tanto en la 
forma de interactuar dentro del aula como en la manera de poner en práctica 
lo aprendido, y lograr que los procesos formativos, devengan en el bienestar 
de una ciudadanía comprometida societariamente con el bienestar de la 
civilización. 
 
La utilización acertada de los materiales audiovisuales hace posible el 
afianzamiento del aprendizaje por medio de imágenes y sonidos, se potencia 
la creatividad, el pensamiento crítico y propositivo. Se monitorea la frecuencia 
del uso de los medios audiovisuales utilizados por los docentes, así como las 
destrezas en el manejo y la calidad de cuanto presentan, con el fin de 
determinar si la interacción entre estudiante y docentes reintegran su 
funcionalidad en razón de su aplicabilidad. 
 
F. Aplicación al campo educativo 
 
El aplicar estos medios a la educación no es por el simple hecho de que los 
utilicen sin más, sino que se intenta acercar al niño al mundo tecnológico de la 
manera más sencilla y simple que se pueda. Con la ayuda de estos materiales 
pueden llegar a desarrollar algunas destrezas que sería más difícil de 
conseguir de otra manera. Podemos decir que, aunque en algunos casos su 
observación es excesiva, la televisión es muy útil para recordar imágenes.  
 
Sin embargo, no podemos olvidar que los niños están muy capacitados para 
tener memoria fotográfica, entienden mejor las cosas con imágenes que sin 
ellas. Les podríamos ayudar también a agudizar el oído por medio de cintas de 
casete, reconociendo sonidos que les son familiares y los que no le son tanto 
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también, como por ejemplo, el sonido de la lluvia ,del viento que mueve las 
hojas de los árboles ,etc. 
 
En cuanto a los agentes de cambio podemos decir que nuestra sociedad tiene 
que estar preparada hoy en día para cualquier cambio que se produzca y con 
mucha importancia también lo ha de estar la escuela que es la encargada de ir 
introduciendo a los niños en esa sociedad tan compleja que los rodea. 
Podemos comentar la influencia que están teniendo los medios tecnológicos 
dentro de la escuela y dentro de los ámbitos familiares. Quitando excepciones 
¿quién no tiene un televisor en casa? Pues igualmente los centros educativos 
han de estar preparados para todos los avances tecnológicos existentes. 
 
1.2.2 SUBTITULO II: APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
 
1.2.2.1. Definición  de aprendizaje 
 
Beltrán y Shuell (1993,p, 71)  definen el aprendizaje como “un proceso que 
implica un cambio duradero en la conducta, o en la capacidad para 
comportarse de una determinada manera, que se produce como resultado de 
la práctica o de otras formas de experiencia”. 
 
En esta definición, aparecen incluidos una serie de elementos esenciales del 
aprendizaje. En primer lugar, el aprendizaje supone un cambio conductual o 
un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe 
ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el 
aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. La 
estructuración psíquica y de reforzamiento presentan dos tipos de aprendizaje: 




Domjahn y Burkhardt (1990), citados por Grzib, Gabriela (2007, p.32), 
sostienen que “el aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de la 
conducta, resultando de la experiencia con los acontecimientos del miedo”.
   
 
Chance, P. (2001, p., 25) sostiene que “el aprendizaje permite al organismo 
evolucionar a nuevas formas de conducta de modo muy rápido. A través del 
aprendizaje, el organismo puede encontrarse con los retos creados por los 
cambios abruptos del medio. Esto obviamente fortalece las oportunidades 
individuales para sobrevivir”. 
 
Vigotsky (1993) considera “el aprendizaje como uno de los mecanismos 
fundamentales del desarrollo”. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se 
adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 
ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del 
desarrollo.  
 
Vigotsky introduce de concepto de zona de desarrollo próximo es la distancia 
entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Hay que tener 
presente dos aspectos: La importancia del contexto social y la capacidad de 
imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El 
aprendizaje escolar debe ser y ha de ser congruente con el nivel de desarrollo 
del niño. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo 
del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas 
.La interacción con los padres facilita el aprendizaje. La única buena 
enseñanza es la que se adelanta al desarrollo.  
 
Matos, B. (2007) considera al aprendizaje como un proceso   de conocimiento 
en el que intervienen de una forma decidida las estructuras internas del sujeto. 
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Estableciéndose un proceso de relaciones en que estas estructuras internas 
median la actuación de sus condiciones externas, para esta escuela, la clave 
del aprendizaje se encuentra en la explicación de cómo se construyen los 
esquemas internos mediados por las respuestas conductuales. 
 
Según Ellis, J. (2007, p.5), el aprendizaje es “el medio mediante el que no solo 
adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes y 
reacciones emocionales”. 
 
Pero ¿qué significa exactamente el término aprendizaje? Los psicólogos 
definen y conciben el aprendizaje de manera diferente. A continuación se 
ofrecen dos definiciones que reflejan dos perspectivas comunes, pero 
bastante diferentes de lo que es aprendizaje: 
-El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la conducta como 
resultado de la experiencia. 
-El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o 
representaciones mentales como resultado de la experiencia. 
 
¿Qué tienen en común ambas definiciones? Las dos describen al aprendizaje 
como un cambio relativamente permanente, un cambio que perdurará durante 
cierto tiempo aunque no necesariamente para siempre. Ambas atribuyen este 
cambio a la experiencia. En otras palabras, el aprendizaje tiene lugar como 
resultado de uno o más acontecimientos en la vida del aprendiz. 
La primera definición se refiere a un cambio en la conducta, un cambio externo 
que podemos observar y refleja la perspectiva de un grupo de teorías 
conocidas como conductismo. Las teorías conductistas se centran en el 
aprendizaje de conductas tangibles y observables, denominadas respuestas, 





Por el contario, la segunda definición se centra en un cambio en las 
representaciones o asociaciones mentales, un cambio interno que no 
podemos ver, lo que refleja la perspectiva de un grupo de teorías conocidas 
como cognitivismo. Las teorías cognitivas no se centran en la conducta, sino 
en los procesos de pensamiento implicados en el aprendizaje humano. Tales 
como encontrar la relación entre la adición y la sustracción, utilizar trucos 
mnemotécnicos para recordar el vocabulario del examen de francés, etc. 
 
El aprendizaje en la acepción de competencia equivale a las capacidades de 
poner en operación los diferentes Conocimientos, Habilidades y Valores de 
manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos 
para la vida y el ámbito laboral. Actualmente, las competencias se entienden 
como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver 
problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber 
hacer y el saber conocer (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010) anunciado 
en el Informe  de la Comisión de la UNESCO presidida por   Delors (1996) 
como los pilares fundamentales para la educación del siglo XXI. Lo que 
Cassany, Luna y Sanz (2000,p.35) consideran que al hablar de aprendizaje de 
lengua hablamos de algo más que de la forma o estrategia para crear 
situaciones de aprendizaje. Hablamos de un proceso de adquisición de (p, 
102)  procedimientos, conceptos y actitudes. Esto pues en buena cuenta es la 
competencia, quizás no tan claro para algunos que como Peñaloza (2003) 
tienen una interpretación muy particular al respecto. 
 
1.2.2.2. Enfoques recientes del aprendizaje 
 
Según Cofer y Appley (2007), el estudio psicológico del aprendizaje dio como 
resultado el desarrollo de la teoría del aprendizaje, cuya problemática es la 
naturaleza del aprendizaje, y no la de la motivación. Sin embargo, a causa de 
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la íntima relación entre motivación y aprendizaje, la teoría del aprendizaje tuvo 
que tener en cuenta a la motivación. 
 
Así tenemos pues, entre tantos, los dos enfoques más difundidos como son el 
conductismo y el constructivismo para propósitos del presente trabajo. 
 
A. El conductismo 
El conductismo es una corriente de la psicología que se basa en el empleo de 
procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento 
observable (la conducta), considerando al entorno como un conjunto de 
"estímulos-respuestas". Este enfoque tiene sus raíces en el asociacionismo 
inglés, en el funcionalismo estadounidense y en la teoría evolucionista de 
Darwin, pues dichas corrientes hacían hincapié en la concepción del individuo 
como un organismo que se adapta al medio. 
 
En la actualidad, el enfoque conductista es mucho más amplio y flexible que 
en tiempos de Watson. Los conductistas modernos todavía investigan 
estímulos, respuestas observables y aprendizaje. Pero también estudian, cada 
vez más, los fenómenos complicados, que no se pueden observar 
directamente, como el amor, la tensión, la empatía, la confianza y la 
personalidad. A este nuevo tipo de conductismo se le suele llamar 
neoconductismo ("neo” significa nuevo) para distinguirlo del enfoque ortodoxo 
de Watson. 
 
La principal característica de la postura neoconductista es su insistencia en 
planear preguntas muy precisas y bien delimitadas usando métodos objetivos 





B. El constructivismo  
 
El constructivismo es una teoría que equipara al aprendizaje con la creación 
de significados a partir de experiencias (Bednar et al., 1991). Aun cuando el 
constructivismo se considera una rama del cognitivismo (ambas teorías 
conciben el aprendizaje como una actividad mental), se diferencia de las 
teorías cognitivas tradicionales en varias formas. 
 
El estudio del aprendizaje humano desde el marco teórico del conductismo se 
centra actualmente en los mecanismos conscientes (aprendizaje explícito) e 
inconscientes (aprendizaje implícito) del aprendizaje. Otra clasificación de los 
aprendizajes: adquisición de reglas (aprendizaje procedimental) y adquisición 
de contenidos o conocimientos concretos (aprendizaje declarativo). 
 
Lo relevante del conductismo en el aprendizaje es el cambio en la conducta 
observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La 
conciencia, que no se ve, es considerada como "caja negra". En la relación de 
aprendizaje sujeto - objeto, centran la atención en la experiencia como objeto, 
y en instancias puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el 
hábito como generadoras de respuestas del sujeto. No están interesados 
particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan la 
"objetividad", en el sentido de que sólo es posible hacer estudios de lo 
observable. 
 
La esencia del constructivismo es el individuo como construcción propia que 
se va produciendo como resultado de la interacción de sus disposiciones 
internas y su medio ambiente, y su conocimiento no es una copia de la 
realidad, sino una construcción de la persona misma. A través de los procesos 
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de aprendizaje el alumno construye estructuras, es decir formas de organizar 
la información, las cuales facilitarán mucho el aprendizaje futuro, y son 
amplias, complicadas, interconectadas, son las representaciones organizadas 
de experiencias previas, relativamente permanentes y sirven como esquemas 
que funcionan para activamente filtrar, codificar, categorizar y evaluar la 
información que uno recibe en relación con alguna experiencia relevante.  
 
El conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura donde 
todos los procesos psicológicos superiores se adquieren primero en un 
contexto social y luego se internalizan. La construcción de los ambientes 
adecuados de aprendizaje es quizá el aspecto central que nos llevará a 
resultados positivos en estas experiencias asincrónicas. 
 
Es un espacio físico o digital en el que se interrelacionan aspectos 
pedagógicos, comunicacionales, sociales y afectivos, que integrados 
adecuadamente ayudan al estudiante a aprender mejor y de una manera 
diversificada, incorporando elementos del contexto social, laboral y personal. 
De manera general se contemplan cuatro espacios fundamentales: 
a) de información, ahí se encuentran los insumos y/o contenidos que serán 
trabajados en las actividades de aprendizaje, 
b) de exhibición, donde se podrán mostrar y socializar sus producciones, 
c) de interacción como elemento fundamental para propiciar la cooperación y 
la colaboración, y  
d) de producción, ahí encontrarán herramientas para el trabajo que 
desarrollarán. 
 
El sistema de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la mejora de la 
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por tanto debe darse 
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antes, durante y después de estos procesos permitiendo la regulación de las 
interrelaciones, detectar las dificultades que se van presentando, averiguar las 
causas y actuar oportunamente sin esperar que el proceso concluya; por tanto 
es de naturaleza formativa.  
 
De la misma manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto 
lo constituyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan 
como parámetros de referencia para determinar los progresos y dificultades de 
los educandos. Dichos criterios se constituyen en la unidad de recopilación, 
registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, dándole así su 
naturaleza de criterio. 
-  Es parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el aprendizaje. 
-  Se focaliza en cómo aprenden los estudiantes. 
-  Es central a la práctica en aula.  
- En una habilidad profesional clave. Es así que resulta importante la 
retroalimentación. 
-  Es sensible y constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto 
emocional. Por tanto, se debe enfatizar el progreso y los logros de los 
estudiantes en vez de sus fracasos, por tanto debe existir una 
retroalimentación constructivista centrándose en los trabajos y no en la 
persona. 
-  La evaluación promueve la motivación en los estudinates  y ello en vista  de 
que debe servir para el progreso del alumno. En ese sentido, es importante 
no realizar comparaciones a los alumnos con aquellos que han tenido mayor 
éxito. 
-   Promueve la comprensión de metas y criterios. 
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-   Ayuda a los estudiantes a saber cómo mejorar. Por tanto, se deben usar 
métodos que fomenten la autonomía del estudiante y que le permitan cierta 
elección y oportunidades de autodirección. 
-   Desarrolla capacidad de autoevaluación. 
-   Reconoce todos los logros educativos. 
 
La diferencia es que el contexto de aprendizaje es el contenido y el sistema de 
aprendizaje son los recursos técnicos, pausas para formarse. Se ha 
comprobado que todos los seres humanos aprendemos diferenciadamente, 
por lo que se puede asegurar que casi ninguno de nosotros aprende de la 
misma manera; por ello es importante conocer las formas de apropiarse de la 
realidad, que los humanos preferimos al momento de aprender. 
 
Es aquí donde surge la necesidad de propiciar el aprendizaje de los diversos 
contenidos curriculares bajo nuevos enfoques más actuales y creativos. Los 
contenidos que se enseñan en los planes y programas de estudio de todos los 
niveles educativos pueden agruparse en tres líneas básicas: conocimiento 
conceptual, también llamado declarativo; procedimental, que nos permite 
hacer algo con aquello que aprendemos; y actitudinal, que se debe reflejar a 
nivel del ser.  
 
Como puede observarse, aprender tiene una enorme complejidad desde los 
distintos tipos y niveles de aprendizaje, por lo que estamos llamados a revisar 
en profundidad las estrategias y las técnicas necesarias para lograr que los 
estudiantes se apropien de los mencionados saberes, de una forma integral 
(unificando los distintos tipos de conocimientos, en un mismo acto educativo), 




Para los propósitos de la presente investigación tomamos en cuenta los 
aportes de los enfoques conductista y el constructivista que no se contraponen 
con lo propuesto por Krashen (1985) citado por Sánchez (2006) en que “la 
adquisición de una lengua es un proceso subconsciente idéntico a todos los 
procesos importantes que el niño utiliza en la adquisición de su primera 
lengua…y aprendizaje…/que es/ un proceso consciente que resulta en el 
proceso de conocimiento de las reglas de una lengua”. 
 
          1.2.2.3. Teoría del aprendizaje del inglés  
 
Sánchez (2009) dice que la historia nos hace referencia que en el siglo XVII se 
dio un gran paso en lo referente a la enseñanza de las lenguas extranjeras. Un 
gran innovador en esta materia de enseñanza fue el alemán Wolfang Ratke 
(1571 – 1635) quien se comprometió a mostrar un método universal para la 
enseñanza rápida de las lenguas, las artes y las ciencias en donde se 
destacaron tres puntos, fundar escuelas en donde se enseñen las lenguas 
muertas y modernas con rapidez, establecer una escuela donde se enseñaran 
todas las ciencias y artes en la lengua materna, introducir en Alemania, una 
lengua común y una misma unidad religiosa (p.59). 
 
Cuando uno empieza aprender un idioma se va a encontrar con distintas 
dificultades que supuestamente tiene que superar. Dichas dificultades son el 
vocabulario, la pronunciación, la gramática, el desarrollo de sus habilidades de 
escuchar, comprender, escribir y leer. El problema surge con el método que se 
usa para aprender, pues este obliga por lo general a estudiar todos los 
materiales que incluyen las dificultades anteriores en el aprendizaje, de forma 





 Las herramientas audiovisuales que han sido tomadas en cuenta para este 
trabajo son: medios auditivos, visuales y mixtos. Así mismo, Soubirón (2005), 
citado por Pozo y Monereo, (2000, p.67), la situación deseada con relación al 
tipo de conocimiento a lograr es “la necesidad de que los alumnos consigan 
desarrollar procedimientos de resolución de problemas guiados de forma 
planificada y consciente: que pase, en definitiva, de un conocimiento técnico y 
automático a un conocimiento estratégico”. La enseñanza de dicho 
conocimiento pasa muchas veces por programas que estimulan la toma de 
conciencia del aprendiz sobre sus actuaciones y su pertinencia, son 
programas que se articulan básicamente en torno a una serie de preguntas 
explicitas formuladas por el profesor. Este tipo de aprendizaje es muy difícil y 
los logros, escasos. 
 
1.2.2.4. Definición de aprendizaje del inglés.   
 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009, p. 359), el idioma inglés tiene una 
cobertura extensa a nivel internacional; por lo tanto se ha convertido en una 
herramienta útil en la formación integral de los estudiantes. En ese contexto el 
aprendizaje del inglés se podría definir como la competencia comunicativa en 
el idioma inglés adquirida por la persona para tener acceso a la información y 
satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse de manera 
eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con personas 
que hablan el idioma y de otros entornos sociales y culturales así como para 






1.2.2.5. Dimensiones del aprendizaje del ingles  
 
El Ministerio de Educación (2009) desarrolla tres capacidades para la 
transmisión del aprendizaje del idioma inglés. 1. Expresión y Comprensión 
Oral 2. Comprensión de textos 3. Producción de textos. 
 
Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la 
competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, recursos no 
verbales y gramática. En el léxico se proponen las informaciones básicas 
vinculadas, con las situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se 
utilizan tanto en lo oral como en lo escrito. La fonética presenta conocimientos 
relacionados con la comunicación y entonación, elementos inherentes a la 
producción del sonido. La gramática mejora a una mejor producción de los 
textos, con coherencia y corrección lingüista. Además de las capacidades y 
conocimientos, el área desarrolla un conjunto de actitudes relacionadas con el 
respecto por las ideas de los demás, el esfuerzo por comunicarse y solucionar 
problemas de comunicación y el respeto a la diversidad lingüística y cultural. 
 
Según el DCN (2008), el aprendizaje del inglés como lengua internacional 
contribuye –en el marco de la globalización– a fortalecer en los estudiantes su 
competencia comunicativa para entrar en contacto con otras personas que 
hablan esa lengua, sea en su entorno o en otros 
 
El concepto competencia comunicativa aparece a partir de los estudios de 
Noam Chomsky (1959), quien se refirió a la existencia de una competencia 
lingüística que más tarde fue ampliada por los estudios de Hymes (1966), 
relacionados con la sociología y la antropología.  
 
La noción de competencia comunicativa introducida por Hymes (1966) tiene 
que ver con lo que el hablante necesita para comunicarse apropiadamente 
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dentro de una comunidad de habla específica y cómo adquiere nuevos 
conocimientos y habilidades para interactuar con hablantes de la lengua objeto 
de aprendizaje. Este autor busca comprender las lenguas en su contexto. Para 
él, la lengua no se puede separar del cómo y del por qué ésta se usa.  
 
Las personas utilizan las competencias que desarrollan en distintos contextos 
y bajo distintas condiciones y restricciones con el fin de realizar actividades 
comunicativas que conllevan diferentes procesos para producir y comprender 
textos relacionados con determinados temas en ámbitos específicos, 
utilizando las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las 
acciones que han de realizar. Es decir que, para que una persona que 
aprende una lengua extranjera desarrolle determinadas competencias deben 
tenerse en cuenta aspectos tales como el contexto, el texto y el ámbito.  
El contexto: se refiere al conjunto de acontecimientos y de factores 
situacionales tanto internos como externos a la persona, en el cual se 
producen los actos de comunicación.  
El ámbito: se refiere a los sectores amplios de la vida social en los que actúan 
los agentes sociales.  
El texto: es cualquier secuencia de discurso (hablado o escrito) relativo a un 
ámbito específico.  
El concepto de competencia es de uso frecuente en la enseñanza de las 
lenguas, tanto nativas como extranjeras. Se busca desarrollar orgánicamente 
cuatro competencias lingüísticas básicas: hablar, escribir, escuchar y leer. Las 
competencias integran los contenidos conceptuales, los procedimentales y los 
actitudinales. Es decir, el saber conceptual es una competencia, lo mismo que 




En consecuencia, la institución educativa debe ofrecer al estudiante la 
posibilidad de conocer una lengua que le permita acceder a nuevos 
conocimientos, obtener información de los últimos avances científicos y 
tecnológicos de diferentes fuentes (Internet, documentos impresos y otros).  
 
El  MINEDU-DCN 2009 (p.359-360) define los ámbitos del aprendizaje del 
inglés de la siguiente manera: 
 
a) Expresión y comprensión oral 
  
Implica   el   desarrollo   interactivo   de las   capacidades   de   comprensión y 
producción de textos orales. Este proceso se da en diversas situaciones 
comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana del 
entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar 
las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con 
interlocutores diferentes. 
 
a) Comprensión de textos 
La Comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del texto, 
proceso que permite distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo en 
cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción 
crítica de la información para una adecuada interacción comunicativa y para 
obtener nuevos aprendizajes. 
 
b) Producción de textos 
En la producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la expresión 
de ideas, emociones y sentimientos en el marco de una reestructuración de 
los textos previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y creador, y 
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además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no 
lingüísticos. 
Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la 
competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, recursos no 
verbales y gramática. 
 
En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las 
situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral 
como en lo escrito. La fonética presenta concocimientos relacionados con la 
pronunciación y entonación, elementos inherentes a la producción del sonido. 
 
La gramática contribuye a una mejor producción de los textos con coherencia 
y corrección lingüística. Además de las capacidades y los conocimientos, el 
área desarrolla un conjunto de actitudes relacionadas con el respeto por las 
ideas de los demás, el esfuerzo por comunicarse y solucionar problemas de 
comunicación y el respeto a la diversidad lingüística y cultural. 
 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
      Aprendizaje 
Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación. 
 
       Aprendizaje del inglés 
Es la competencia comunicativa adquirida por la persona para tener acceso a la 
información y satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse de 
manera eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con 
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personas que hablan inglés de otros entornos sociales y culturales así como para 
transitar laboralmente en diferentes contextos. 
Audiovisual 
Se dice especialmente de métodos didácticos que se valen de grabaciones 
acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 
Material 
Hace referencia a lo que tiene que ver con la materia. La materia, por su parte, 
es aquello que se opone a lo abstracto o espiritual. 
 
Material Educativo 
Es el conjunto de medios de los cuales se vale el profesor para la enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran conocimientos a través 
del máximo número de sentidos (Luis Rojas, 2008). 
 
Material audiovisual 
Son los medios técnicos de representación que permiten ampliar las capacidades 
propias de los sentidos de la vista y el oído. Amplían estos sentidos en sus 
dimensiones espacial y temporal. 
 
Material auditivo 
Estos medios emplean el sonido como la modalidad de codificación de la 
información. El uso de este medio en el aula de clase ha dado lugar a la creación 
de los laboratorios de idiomas, que han permitido desarrollar habilidades 


















CAPÍTULO II   
 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La era de la tecnología y de las comunicaciones ha involucrado a los estudiantes de 
una forma sorprendente, ya que ellos acceden a muchísima información a través de 
ellos. Esta cantidad de información y la manera de acceder a ella han cambiado sus 
intereses y sobretodo su forma de aprender. Ante esta situación, las investigaciones 
realizadas a nivel internacional confirman que los problemas presentados para el 
aprendizaje del inglés se debe a la falta de uso de materiales motivadores para el 
aprendizaje del idioma inglés con el fin de éste no sea pasivo, monótono y poco 
significativo.  
 
Frente a esta situación, los docentes han adoptado como un recurso esencial, en el 
aprendizaje del inglés, el uso de los materiales audiovisuales para mejorar su 
eficacia y eficiencia. Hay que resaltar que uno los objetivos principales de la 
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educación es formar profesionales del futuro; puesto que las nuevas tecnologías 
tienen una gran presencia en nuestras vidas, como es  el uso del Twitter, Facebook, 
el correo electrónico o whatsapp, el skype o video llamadas o llamadas gratuitas, 
etc.  
En nuestro país, el problema de la falta de utilización de los materiales audiovisuales 
en el aprendizaje de los estudiantes se acentúa, puesto que se puede observar la 
falta de apoyo de parte del Estado en la capacitación de los docentes para el uso de 
estos materiales y así mejorar el aprendizaje del idioma inglés. También observamos 
la resistencia al cambio de metodología de parte de los maestros que continúan 
enseñando con metodología tradicional.  
 
A nivel de las UGELs, todo parte de una normativa de utilizar materiales tecnológicos 
pero la debilidad que tiene es no presentar un plan para ello por áreas en enseñanza 
activa en las capacitaciones impartidas en el nivel secundaria, solo se ve en su forma 
expositora y no encontrar una forma de mostrar lo real del uso de este.  
 
En la I.E. Nº 88116 José María Arguedas de Casma se observa que las actividades 
que realizan los docentes para el aprendizaje del inglés no cumplen a cabalidad  con 
los objetivos planteados, para adquirir el idioma.  Hay una insuficiencia motivación en 
los alumnos para aprender el idioma, puesto que las clases son algunas veces 
pasivas, aburridas y monótonas causando desinterés en los estudiantes por aprender 
el idioma. Esto se debe a que los docentes no utilizan con frecuencia los materiales 
audiovisuales para que los motiven al aprendizaje. No promueven continuamente la 
solución de sus trabajos mediante el uso de los materiales audiovisuales. La falta de 
apoyo para que los docentes se capaciten en el uso de materiales audiovisuales 
hace que ellos no muestren interés en usarlos en la clase.  
 
A esto se suma la resistencia del docente al cambio de metodología, la 
infraestructura del plantel por no contar con ambientes adecuados para hacer uso de 
los materiales audiovisuales en forma permanente en el aprendizaje del idioma 
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inglés. Todo esto repercute en el rendimiento regular en el área de inglés, el desnivel 
en el desarrollo de las habilidades y capacidades como speaking, reading, writing y 
listening  en los estudiantes.   
 
La   presente investigación    pretende   contribuir   en   la   solución de   estos 
problemas, dando a conocer que el uso adecuado de los materiales audiovisuales 
tienen relación con el aprendizaje del inglés y con ello  crear conciencia tanto en los 
docentes como en nuestros estudiantes el uso de estos materiales con el fin de 
lograr una mejora en la adquisición del idioma.  
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Problema general 
 
¿De qué manera los materiales audiovisuales se relacionan con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas- 
Casma, en el 2015? 
 
2.2.2. Problemas Específicos: 
 
-¿En que forma se relacionan los materiales auditivos con el aprendizaje 
del Inglés en los estudiantes del primer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas-Casma, en el 
2015? 
 
-¿En qué forma se relacionan los materiales visuales con el aprendizaje del 
Inglés en los alumnos del primer grado de educación secundaria en la 





-¿En qué forma se relacionan los materiales interactivos con el aprendizaje 
del Inglés en los alumnos del primer grado de educación secundaria en 




2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
        2.3.1. Objetivo general 
 
 
Establecer el grado de relación que existe entre los materiales 
audiovisuales con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la Institución Educativa Nº 88116  José 
María Arguedas- Casma,  en el 2015. 
 
2.3.2. Objetivos Específicos 
 
Establecer el grado de relación de los materiales auditivos con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas- 
Casma, en el 2015. 
 
Establecer el grado de relación de los materiales visuales con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas-





Establecer el grado de relación de los materiales audiovisuales con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas- 





2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Según Méndez (1995), citado por Bernal (2006, p.103), las justificaciones de un 
estudio de investigación, es decir su relevancia, pueden ser expresadas de la 
siguiente forma: 
 
2.4.1 Justificación teórica 
 
Nuestra investigación profundizará y ampliará los conceptos y teorías acerca de 
los materiales audiovisuales en el contexto de la enseñanza del inglés y su 
vinculación en la adquisición del idioma. Esto permitirá la ampliación del 
conocimiento del uso de materiales proactivos en el proceso del aprendizaje del 
idioma y de esa manera romper paradigmas, como pedagogos que somos, las 
cadenas que nos atan a una formación de educación tradicional por falta de 
conocimiento tecnológicos que impiden nuestro mejor desarrollo en la trasmisión 
de los aprendizajes e innovar los mismos. 
 
Asimismo, proporcionará a los estudiantes la capacidad autónoma para resolver 
sus propios problemas en el mundo que evoluciona muy rápidamente y la  
necesidad de utilizar la práctica del Idioma Inglés, para mejorar la comunicación 
e interacción con otras comunidades internacionales fomentando el intercambio 
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de diversas culturas enriqueciendo así sus conocimientos y saberes previos. 
Esto les permitirá abrir sus mentes a un nuevo campo y ámbito intelectual que 
les darán como respuesta un mejor desarrollo de personas y seres humanos. 
 
 
2.4.2 Justificación práctica 
 
Los resultados que se obtengan en esta investigación contribuirán en la solución 
de problemas presentados en el proceso del aprendizaje del inglés, tales como 
el mejoramiento de las estrategias metodológicas, la incentivación de  la 
motivación en los estudiantes, el cambio de actitud del docente frente a sus 
aprendices.  
 
2.4.3 Justificación metodológica 
 
La presente investigación propone una forma metodológica de estudio para 
conocer la relación entre los materiales audiovisuales y el aprendizaje del inglés. 
Así mismo se propone un instrumento para recolectar datos o información que 
puede ser utilizado en futuras investigaciones de este tipo.  
 
Alcances 
- Humanos: Estudiantes y docentes. 
- Institución : Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas, de Casma.. 
- Tiempo     :  2015 
- Espacio    :  Primer grado de educación secundaria 
 
2.4.4. Limitaciones de la investigación 
 
 a. Limitaciones temporales 
     La investigación se realizó durante el período del 2015.  
 
 b. Limitaciones de espacio 
El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Institución Educativa 
primer grado de educación secundaria en la Institución Educativa Nº 88116 
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José María Arguedas, de Casma. 
 
c. Limitación de recursos 
La realización de esta investigación fue autofinanciada por los estudiantes 
investigadores.  
 
d. Limitación teórica 
La existencia limitada de pruebas estandarizadas o válidas para medir la 
forma cómo se puede utilizar los materiales audiovisuales en el aprendizaje 



























 DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
   3.1.1. Hipótesis general 
 
Los materiales audiovisuales se relacionan positivamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas- 
Casma, en el 2015. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
H1. Los materiales auditivos se relacionan positivamente con el aprendizaje del 
inglés en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas-Casma, en el 2015. 
 
H2.  Los materiales visuales se relacionan positivamente con el aprendizaje del 
inglés en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas-Casma, en el 2015. 
 
H3.  Los materiales interactivos se relacionan positivamente con el aprendizaje 
del inglés en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 







3.2. SISTEMA DE VARIABLES 
 
 
        3.2.1. Variable I:  
  
                   MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
                   Los medios audiovisuales son conjunto de técnicas visuales y 
auditivas que favorecen en gran medida el desarrollo de las 
capacidades en el proceso de enseñanza. 
. 
         3.2.2. Variable II: 
 
 APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
 
          Es la competencia comunicativa en el idioma inglés adquirida por la 
persona para tener acceso a la información y satisfacer las 
exigencias académicas actuales, desenvolverse de manera eficiente 
en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto con personas 
que hablan el idioma y de otros entornos sociales y culturales, así 
como para transitar laboralmente en diferentes contextos. 
3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM 
 
 
VARIABLE  I 
Materiales 
audiovisuales 






     Materiales visuales - Computadora 
- Diapositivas 



















Comprensión de texto 
- Identificar información específica.               
- Identificar antónimos                                            
- Inferir el significado de las palabras                 
- Inferir títulos                                                






Producción de texto 
-Utilizar reglas gramaticales y 
vocabulario pertinente  
-Utilizar criterios de coherencia y 
organización 
6 
 Comprensión oral  
y  
Expresión oral 
Escucha y discrimina información 
específica 
- Lee en voz alta con adecuada 







3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
3.4.1. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es no experimental y transversal. Kerlinger, F. (2002, 
p.504) dice que la investigación no experimental es la búsqueda empírica y 
sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 
independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o  que son 
inherentemente no manipulables.  
 
Méndez, I. y otros (2009, p. 12) dice que la investigación es transversal porque 
mide una sola vez la o las variables; se miden las características de uno o más 
grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar la evolución de 
esas unidades. 
 
3.4.2. Método de la investigación 
 
El método que se empleó ha sido el descriptivo. Según Sánchez (2009, p.50) 
este método consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 
conjunto de hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera 




3.4.3. Diseño de la investigación 
 
Esta investigación es de diseño correlacional, ya que  se relaciona las variables 
materiales audiovisuales y el aprendizaje del inglés. Según Hernández Sampieri 
(2010,p. 81),  este tipo de estudio tiene por finalidad conocer la relación o grado 
de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 
un contexto en particular. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de 
relación entre dos o más variables miden cada una de ellas y después, 
cuantifican y analizan la vinculación. 
  
        El diagrama representativo es el siguiente: 
 
                   Ox 
             M                 r 
                   Oy 
 
Donde: 
M: Muestra de la investigación 
0y: Observación de la variable I: Los materiales audiovisuales 
0x: Observación de la variable II: Aprendizaje del inglés 
r: Relación entre las dos variables 
3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Los instrumentos que se utilizará son:.  
 
      a. Cuestionario 
 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p. 217)  el cuestionario es el  conjunto de ítems respecto de una 





b. Prueba escrita  
 
Es un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre la 
adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, o el desarrollo progresivo de una 
destreza o habilidad. 
 
c. Fichas bibliográficas, textuales y de resumen 
 
Las fichas bibliográficas, textuales y de resumen se utilizaron para registrar los 
datos pertinentes a las bases teóricas del estudio. 
 
d. Ficha de evaluación de experto 
 
Es el instrumento que sirvió para evaluar  por parte de un especialista o experto 
en el área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, 
en este caso del cuestionario. 
 
3.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Según  Pino  (2010, p.415)  la   técnica   utilizada   fue   el   conjunto  de  reglas   
y  
 
procedimientos que permite al investigador establecer la relación con el objeto o 
sujeto de la investigación. 
 
      a. Encuesta 
 
Es un conjunto  de preguntas escritas para que el estudiante lea y conteste por 
escrito. Los cuestionarios están destinados a recoger información sobre las 
opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que han logrado como 





      b. Fichaje 
 
Técnica del fichaje fue el proceso estratégico que sirvió para recoger de manera 
sistemática la información para el marco teórico y la referencia bibliográfica.  
 
      c. Juicio de expertos 
 
La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el cuestionario; antes de su 
aplicación al grupo piloto.  
 
 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.174) la población es el 
“conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones; estas deben situarse claramente en torno a sus 
características de contenido, de lugar y tiempo”. En la presente 
investigación, la población estuvo compuesta por 62 estudiantes del 1er. 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 88116  José 




Namakforoosh (2008, p. 305) dice “si el tamaño de la población es 
pequeño (manejable) se debe considerar un censo”. Y según Gomero 
(1997, p.198) la muestra no probabilística no sigue un proceso aleatorio y 
su forma intencionada se utiliza cuando se requiere tener casos que 
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puedan ser representativos de la población. Por lo tanto nuestra muestra 
es no probabilística, censal e intencionada. Estará compuesta por 62 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 









































































 DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
  4.1.1. Selección de los instrumentos. 
 
A continuación se explica la selección de los instrumentos utilizados en este 
estudio. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de dos instrumentos: 
(a) Cuestionario de evaluación de los materiales audiovisuales, y (b)  la prueba 
escrita sobre el aprendizaje del inglés. 
 
A. Cuestionario de evaluación de los materiales audiovisuales 
 
Ficha técnica 
- Autor: Elaboración propia 
- Año de edición:   2015 
- Forma de administración: Colectiva 
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- Duración:   30 minutos 
- Campo de aplicación: El cuestionario puede aplicarse a estudiantes del nivel de 
secundaria. 
- Características del Cuestionario: Está constituido por 23 ítems distribuidos en 3 
áreas que a continuación detallamos: 
Área I: Materiales auditivos que está constituida por 8 ítems. 
Área II: Materiales visuales que cuenta con 8 ítems. 
Área III: Materiales  interactivos que consta de 7 ítems. 
- Significación: Evalúa el  uso de los materiales audiovisuales en el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés. 
- Descripción del cuestionario 
 
El cuestionario de Evaluación de los materiales audiovisuales está constituido 
por 23 afirmaciones. Los ítems se han elaborado en castellano para evitar 
riesgos de que los estudiantes no puedan comprender las preguntas por el 
nivel básico que tienen del idioma y puedan interpretarlos erróneamente. Los 
ítems son de elección múltiple con los siguientes parámetros:  
 
            Tabla Nº 1: 













2 Casi nunca 
3 Algunas veces 











- Autor: Elaboración propia 
- Año de edición:   2015 
- Forma de administración: Colectiva 
- Duración:   30 minutos 
- Campo de aplicación: La prueba puede aplicarse a estudiantes del primer 
grado de secundaria. 
-Características de la prueba escrita: Está constituido por 8 ítems distribuidos en 
4 áreas que a continuación detallamos: 
          Área I: Comprensión de lectura, constituida por 5 ítems. 
          Área II: Producción escrita cuenta con 1 ítem. 
          Ärea III: Comprensión oral constituida por 1 ítem. 
          Área IV: Expresión oral constituida por 1 ítem. 
- Significación: Evalúa el nivel de aprendizaje del idioma inglés. 
 
- Descripción de la prueba 
 
La prueba escrita de aprendizaje del inglés está constituido por 8 afirmaciones. 
Los ítems se han elaborado con expresiones simple del idioma inglés para 
facilitar la comprensión de los estudiantes y de esa manera evitar riesgos de 
entendimiento por el nivel básico que tienen del idioma. Los ítems son de 








  4.1.2. Validación de los instrumentos 
 
Según Carrasco (2009, p. 336), el atributo de validez de los instrumentos de 
investigación consiste en que estos “miden con objetividad, precisión, veracidad 
y autenticidad aquello que se desea medir de la variable en estudio”.  
  
Para la validación del instrumento de investigación, se utilizó la técnica de 
opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos. Este 
proceso de validación se realizó con el apoyo de docentes especialistas 
pertenecientes al Departamento Académico de Lenguas Extranjeras (DALEX). 
El promedio de la valoración del cuestionario de evaluación de los materiales 
audiovisuales fue de 88%;  en consecuencia, este instrumento fue evaluado 
como apto para aplicarse al estudio (Ver Tabla 2). 
Tabla  2 
Validez del instrumento según juicio de expertos sobre el cuestionario.  





    Fuente: Informe de opinión de expertos. 
 




1 Dra.  Betty Lavado Rojas  90% 
2 Dr. Walter Pomahuacre Gómez    84,7% 
3 Lic. Oscar Alarcón Dávila.  88% 
Promedio de valoración 88% 
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De acuerdo con el cuadro presentado por Cabanillas (2004, p.76), con relación a 
los valores de los niveles de validez, se puede afirmar que este cuestionario es 
muy bueno 
VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 
                            Tabla 3: valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
               Fuente: Cabanillas, G. (2004, p.76)                 
El promedio de la valoración de la prueba escrita de inglés fue de 84%; en 
consecuencia, este instrumento fue evaluado como apto para aplicarse al estudio 
(Ver Tabla 4). 
 
Tabla  4 
Validez del instrumento según juicio de expertos sobre la prueba de inglés. 
       Fuente: Informe de opinión de expertos. 
De acuerdo con el  cuadro presentado por Cabanillas (2004, p.76), con relación a 
los valores de los niveles de validez, se puede afirmar que esta prueba es muy 
buena 
Tabla 5: Valores de los niveles de validez 




1 Dr. Betty Lavado Rojas 80% 
2 Dr. Walter Pomahuacre Gómez    84,9% 
3 Lic. Oscar Alarcón Dávila  88% 
Promedio de valoración 84% 
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VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 





4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Carrasco (2009, p. 339), afirma que “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse 
una o más veces a la misma persona o grupos de personas en diferentes periodos 
de tiempo”. 
 
 La confiabilidad de los instrumentos de la investigación se determinó por el 
coeficiente Alfa de Cronbach, debido a que el cuestionario tenía los ítems polítómicos 
(en escala Likert) y también fue aplicado a la prueba dado que los ítems fueron 
calificados de 0 a 6.  
 
Para la evaluación de la confiabilidad de los instrumentos se tuvo en cuenta la escala 
que se muestra en la Tabla 6.  
Tabla 6  




Muy Alta 0,81 a 1,00 
Alta 0,61 a 0,80 
Moderada 0,41 a 0,60 
Baja 0,21 a 0,40 
Muy Baja 0,01 a 0,20 
          Fuente: Ruiz (2002) 
 


























α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar la confiabilidad del 
instrumento resultado de confiabilidad que puede ser expresado en %. 
K = Número de ítems. 
2
iS  = Varianza de los puntajes de cada ítem. 
2
TS  = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 
 
Para obtener la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó una muestra piloto de 20 
estudiantes que representa aproximadamente el 32% del total de la muestra (62).  
  
Luego de realizado el análisis  Alfa de Cronbach para los instrumentos, se obtuvo 
que α equivalente a una Alta confiabilidad por lo que se aplicaron al estudio (Ver 
Tabla 7 y Anexo VIII). 
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Tabla 7  
Resultados de la Confiabilidad para los instrumentos  
Variable Alfa de Cronbach Interpretación 
Materiales Auditivos 0,677 Alta confiabilidad 
Materiales Visuales 0,648 Alta confiabilidad 
Materiales Interactivos 0,732 Alta confiabilidad 
Aprendizaje del Inglés 0,631 Alta confiabilidad 




4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS  
 
       4.2.1. Diseño estadístico 
 
                4.2.1.1. Prueba de normalidad de los datos 
 
La mayoría de los fenómenos del comportamiento humano se manifiestan 
de acuerdo con una distribución normal. Esta distribución es un modelo de 
distribución teórica donde la mayoría de las puntuaciones se ubican al 
centro y en los extremos se encuentran solo algunas puntuaciones. Si los 
datos tienen distribución normal, entonces se hace uso de una prueba 
paramétrica, en caso contrario, si no tienen distribución normal, entonces 
se utiliza una prueba no paramétrica.  
 
Para nuestro estudio, se utilizó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para 




Para realizar la prueba de normalidad, utilizamos el test de Kolmogorov – 
Smirnov, que es aplicable cuando tenemos datos mayores que 30. 
Aplicamos la normalidad a la suma de las respuestas dadas por los 
estudiantes.  
 
Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza 
del 95%, para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
H1: El  conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
H0: El  conjunto de datos tienen una distribución normal. 
Si el valor de significancia resulta menor que 0,05 entonces debe 
rechazarse H0; es decir, el conjunto de datos no tienen una distribución 
normal. 
En los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS, se observa que 
para las variables en estudio el valor de significancia (p-valor) son 
mayores que 0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis nula (H0); es decir, 
que los datos en las variables de estudio tienen distribución normal (Ver 
Tabla 8).  
 
Tabla 8  
Resultados de Prueba de Normalidad de los Datos  
 Hipótesis nula Test Sig. Decisión 
1 
La distribución de 
Materiales Auditivos 
es normal con la 
media 28,35 y la 










La distribución de 
Materiales Visuales es 
normal con la media 











típica 3.28  
3 
La distribución de 
Materiales Interactivos 
es normal con la 
media 21,73 y la 










La distribución de 
Materiales 
Audiovisuales es 
normal con la media 
70,82 y la desviación 










La distribución de 
Aprendizaje de Inglés 
es normal con la 
media 14,90 y la 










            Fuente: Elaboración propia. Datos del Cuestionario. 
  
Por lo tanto, debido a que las variables de estudio tienen distribución 
normal, se tomó la decisión de utilizar una prueba paramétrica. 
 
4.1.4.2. Modelo estadístico matemático 
Coeficiente de correlación r de Pearson 
Para el análisis de la correlación el objetivo primordial es averiguar el 
grado de relación entre las variables. La medida de correlación entre dos 
variables X e Y se estima por el coeficiente de correlación de Pearson. 
Tiene las siguientes características: 
- El coeficiente de correlación es un valor cuantitativo de la relación entre 
dos o más variables. 
- El coeficiente de correlación puede variar desde -1 hasta 1. 
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- La correlación de proporcionalidad directa o positiva se establece con los 
valores +1 y de proporcionalidad inversa o negativa con -1. 
- No existe relación entre las variables cuando el coeficiente es cero (0).  
  






No existe un acuerdo de los autores sobre las escalas para la 
interpretación del coeficiente de correlación. Hernández (2006, p.453), 
propone la escala que se muestra en la Tabla 9. 
 
Tabla 9 
         Baremos de interpretación del Coeficiente de correlación 
 
Magnitud de la correlación Significado 
+1,00             Correlación positiva perfecta 
+0,90 Correlación positiva muy fuerte 
+0,75    Correlación positiva considerable 
+0,50            Correlación positiva media 
+0,25             Correlación positiva débil 
+0,10 Correlación positiva muy débil 
0.,00            No existe correlación alguna 
entre las variables 
-0,10 Correlación negativa muy débil 
-0,25             Correlación negativa débil 
-050             Correlación negativa  media 
-0,75     Correlación negativa considerable 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-1,00             Correlación negativa perfecta 
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                   Fuente: Hernández (2006, p. 453). 
 
 4.2.2. Análisis descriptivo 
 
4.2.2.1. Análisis descriptivo de los materiales audiovisuales 
 
En la Tabla 10, se tiene los estadísticos descriptivos de la variable 
Materiales Audiovisuales, calculados sobre la suma de todos los ítems de 
esta variable. Se tiene que el promedio de los datos es de 70,76 (media), 
el 50% de los datos se ubica sobre de 71 y el otro 50% debajo de este 
valor (mediana). El dato que más se repite es 71. La dispersión de los 
datos es de 7,105. La asimetría es negativa lo cual indica que los datos 
tienden a ubicarse sobre la media. La curtosis es positiva la cual indica 
que la distribución es leptocúrtica, es decir la distribución tiene un 
apuntalamiento mayor que la curva normal ó que hay concentración de los 
datos en la media. La media es aproximada a la mediana lo cual indica 
que los datos tienden a ser homogéneos. El mínimo puntaje es 50 y el 
máximo 86 (Ver también Figura 1). 
           Tabla 10 















                             Fuente: Elaboración propia. 
 
 
                 Gráfico 1. Histograma de la variable Materiales Audiovisuales. 
 
 
I. Análisis descriptivo de los materiales auditivos 
 
En la Tabla 11, se tienen los estadísticos descriptivos de la variable Materiales 
Audiovisuales. El promedio de los datos es de 28,35 (media). El 50% de los 
datos está sobre de 29 y el otro 50% debajo de este valor (mediana). El dato 
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que con más frecuencia es 31. La dispersión de los datos es 2,987. La 
asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse sobre la 
media. La curtosis es positiva la cual indica que la distribución es leptocúrtica, 
es decir la distribución tiene un apuntalamiento mayor que la curva normal ó 
que hay concentración de los datos en la media. La media es aproximada a la 
mediana lo cual indica que los datos tienden a ser homogéneos. El mínimo 
puntaje fue 20 y el máximo 36 (Ver Figura 2). 
 
       Tabla 11 
















Figura 2. Histograma de la variable Materiales Auditivos. 
 
II. Análisis descriptivo de los materiales visuales 
 
En la Tabla 12, se tienen los estadísticos descriptivos de la variable Materiales 
Visuales. Se tiene un promedio de los datos de 20,68 (media). El 50% de los 
datos se ubica sobre de 20 y el otro 50% debajo de este valor (mediana). El 
dato con mayor frecuencia es 20. La dispersión de los datos es 3,278. La 
asimetría es positiva lo cual indica que los datos tienden a ubicarse debajo de 
la media. La curtosis es negativa lo cual indica que la distribución es 
platicúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva 
normal. La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los datos 
tienden a ser homogéneos. El mínimo puntaje es 13 y el máximo dato es 27 
(Ver Figura 3). 
          Tabla 12 





















Gráfico 3. Histograma de la variable Materiales Visuales. 
 
 
III. Análisis descriptivo de los materiales interactivos 
 
En la Tabla 13, se tienen los estadísticos descriptivos de la variable Materiales 
Interactivos. Se tiene un promedio de los datos de 21,73 (media). El 50% de 
los datos se ubica sobre de 21 y el otro 50% debajo de este valor (mediana). 
El dato con mayor frecuencia es 20. La dispersión de los datos es 3,255. La 
asimetría es positiva lo cual indica que los datos tienden a ubicarse debajo de 
la media. La curtosis es negativa lo cual indica que la distribución es 
platicúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento menor que la curva 
normal. La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los datos 
tienden a ser homogéneos. El mínimo puntaje es 16 y el máximo dato es 28 




           
          Tabla 13 












           Fuente: Elaboración propia. 
 
         Gráfico 4. Histograma de la variable Materiales Interactivos. 
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IV. Comparación de las dimensiones de los materiales audiovisuales 
 
Según los datos que se tienen en la tabla 14, sobre la comparación de la 
dispersión de los datos de las dimensiones de los materiales audiovisuales, es 
decir que dimensiones tuvieron mayor variabilidad en las respuestas, los 
Materiales visuales tuvieron mayor dispersión (3,278), seguidamente se 
encuentra los materiales interactivos (3,255) y finalmente se encuentra la 
dimensión materiales auditivos (2,987) (Ver Figura 5).   
        Tabla 14 
        Comparación de las desviaciones estándar de las dimensiones de los materiales 
        audiovisuales 
Dimensiones N Desv. típ. 
Materiales Auditivos 62 2,987 




          Fuente: Elaboración propia. 
 
           Gráfico 5. Gráfico de Barras de las Desviaciones Típicas de las dimensiones de  






















4.2.2.2. Análisis descriptivo del aprendizaje del inglés 
 
En la Tabla 15, se tienen los estadísticos descriptivos del aprendizaje del 
inglés. En la Tabla se observa que el promedio de los datos de 14,90 (media). 
El 50% de los datos se ubica sobre de 15 y el otro 50% debajo de este valor 
(mediana). El dato con mayor frecuencia es 15. La dispersión de los datos es 
1,826. La asimetría es negativa lo cual indica que los datos tienden a ubicarse 
sobre de la media. La curtosis es positiva lo cual indica que la distribución es 
leptocúrtica, es decir la distribución tiene un apuntalamiento mayor que la 
curva normal. La media es aproximada a la mediana lo cual indica que los 
datos tienden a ser homogéneos. El mínimo puntaje es 10 y el máximo dato es 
20 (Ver Figura 6).  
      Tabla 15 


















Gráfico 6. Histograma de la variable Aprendizaje del Inglés. 
 
 
I. Comparación de las dimensiones del Aprendizaje del Inglés 
  
En la Tabla 16 se tiene la comparación de la dispersión de las dimensiones del 
Aprendizaje del inglés, según estos resultados la Compresión Oral obtuvo 
mayor dispersión (1,098), seguido de la producción de texto (1,042), 
seguidamente se encuentra la comprensión de texto (0,525) y finalmente se 








Estadísticos descriptivos de las desviaciones típicas de las dimensiones de aprendizaje del 
inglés 
 
Dimensiones N Desv. típ. 
Comprensión de texto 62 ,525 
Producción de texto 62 1,042 
Comprensión oral 62 1,098 
Expresión oral 62 ,503 
 
     Fuente: Elaboración propia. 
 
 





















Comparación de las Desv. típ. de las 
dimensiones de Aprendizaje del Inglés 
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4.3. Prueba de hipótesis 
 
Para la prueba de las hipótesis se formularon hipótesis nulas por cada 
hipótesis de investigación. Las hipótesis nulas son lo reverso de las hipótesis 
de investigación, sirven para negar o refutar lo que afirma las hipótesis de 
investigación. Las hipótesis nulas se simbolizan con H0  y las hipótesis de 
investigación con H1. También se formuló las hipótesis estadísticas que 
permiten transformar las hipótesis de investigación y nulas en  símbolos 
estadísticos. 
 
4.3.1. Prueba de la Hipótesis General 
Hi: Los materiales audiovisuales se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas en 
Casma, en el 2015. 
H0: Los materiales audiovisuales no se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de  educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas en 
Casma, en el 2015. 
 
A. Hipótesis Estadísticas 
 
H1: rxy >0,250      (Hipótesis estadística alterna) 
 
H0: rxy=0,250    (Hipótesis estadística nula) 
      
 
B. Prueba Estadística 




C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0,05 
Pares de datos: n=62 
Valor crítico: rxy crít (0.05) n=62 =0,250  (Ver Tabla del Anexo 5) 





Según los resultados de la Prueba de correlación de Pearson a un nivel de 
confianza de 95%, entre las variables: materiales audiovisuales y el 
aprendizaje del inglés, indican un puntaje de 0,768, lo cual según la escala de 
Correlación, indica que se tiene una correlación positiva considerable. Se tiene 
también el valor de significancia bilateral de 0,000 (p-valor=0,000) (ver Tabla 
17) 
Tabla 17 























N 62 62 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




En la Figura 8, se tiene el gráfico de dispersión de las variables Materiales 
Audiovisuales y el Aprendizaje del Inglés, según se observa estas variables 
están en una correlación directa, con 58,9% de predicción (r2= 0,589). Esto 
indica que a mayor puntaje en Materiales Audiovisuales mayor es el 
Aprendizaje del Inglés. 
 
                Figura 8. Gráfico de dispersión de Materiales Audiovisuales y el Aprendizaje del  
                                 Inglés. 
 
Por lo tanto, dado que el valor calculado (rxy cal=0,768) es mayor que el valor 
crítico (rs crít=0,250), se rechazó la hipótesis nula H0.    
 
Conclusión:  
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: Los materiales audiovisuales se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer 
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grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José 
María Arguedas en Casma, en el 2015. 
4.3.2. Primera hipótesis específica 
 
H1: Los materiales auditivos se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 “José María Arguedas”, 
en el 2015. 
H0: Los materiales auditivos no se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas en 
Casma, en el 2015. 
 
A. Hipótesis Estadísticas 
 
H1: rxy >0,250      (Hipótesis estadística alterna) 
 
H0: rxy=0,250    (Hipótesis estadística nula) 
      
 
B. Prueba Estadística 
 Coeficiente de correlación r de Pearson. 
 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
Valor de significancia: α=0,05 
Pares de datos: n=62 
Valor crítico: rxy crít(0.05)n=62=0,250  (Ver Tabla del Anexo 5) 
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Según los resultados de la Prueba de correlación de Pearson a un nivel de 
confianza de 95%, entre las variables: materiales auditivos y el aprendizaje del 
inglés, indican un puntaje de 0,620, lo cual según la escala de Correlación, 
indica que se tiene una correlación positiva considerable. Se tiene también el 
valor de significancia bilateral de 0,000 (p-valor=0,000) (ver Tabla 18). 
Tabla 18 











Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 62 62 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 9, se tiene el gráfico de dispersión de las variables Materiales 
Auditivos y el Aprendizaje del Inglés, según se observa estas variables están 
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en una correlación directa, con 38,4% de predicción (r2= 0,384). Esto indica 
como el caso anterior que a mayor puntaje en Materiales Auditivos mayor es el 
puntaje en el Aprendizaje del Inglés. 
 
          Figura 9. Gráfico de dispersión de Materiales Auditivos y el Aprendizaje del Inglés. 
 
Por lo tanto,  dado que el valor calculado (rxy cal=0,620) es mayor que el valor 






Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: Los materiales auditivos se relacionan significativamente 
con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas en 
Casma, en el 2015. 
 
4.3.3. Segunda hipótesis específica 
 
H2: Los materiales visuales se relacionan significativamente con el aprendizaje 
del inglés en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 
la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas en Casma, en el 
2015. 
H0: Los materiales visuales no se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas en 
Casma, en el 2015. 
 
A. Hipótesis Estadísticas 
 
H1: rxy >0,250      (Hipótesis estadística alterna) 
 
H0: rxy=0,250    (Hipótesis estadística nula) 
 
      
 
B. Prueba Estadística 
 Coeficiente de correlación r de Pearson. 
 
C. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
 
Nivel de confianza: 95% 
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Valor de significancia: α=0,05 
Pares de datos: n=62 
Valor crítico: rxy crít(0.05)n=62=0,250  (Ver Tabla del Anexo 5) 






Según los resultados de la Prueba de correlación de Pearson a un nivel de 
confianza de 95%, entre las variables: materiales visuales y el aprendizaje del 
inglés, indican un puntaje de 0,548, lo cual según la escala de Correlación, 
indica que se tiene una correlación positiva considerable. Se tiene también el 
valor de significancia bilateral de 0,000 (p-valor=0,000) (ver Tabla 19). 
Tabla 19 











Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 62 62 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




En la Figura 10, se tiene el gráfico de dispersión de las variables Materiales 
Visuales y el Aprendizaje del Inglés, según se observa estas variables están 
en una correlación directa, con 30% de predicción (r2= 0,30). Esto indica como 
el caso anterior que a mayor puntaje en Materiales Visuales mayor es el 
puntaje en el Aprendizaje del Inglés. 
 
Figura 10. Gráfico de dispersión de Materiales Visuales y el Aprendizaje del Inglés. 
 
Por lo tanto,  dado que el valor calculado (rxy cal=0,548) es mayor que el valor 






Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: Los materiales visuales se relacionan significativamente 
con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas en 
Casma, en el 2015. 
 
4.3.4. Tercera hipótesis específica 
 
H3: Los materiales interactivos se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas en 
Casma, en el 2015. 
 
H0: Los materiales interactivos no se relacionan significativamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas en 
Casma, en el 2015. 
 
A. Hipótesis Estadísticas 
 
H1: rxy >0,250      (Hipótesis estadística alterna) 
 
H0: rxy=0,250    (Hipótesis estadística nula) 
      
 
A. Prueba Estadística 
 Coeficiente de correlación r de Pearson. 
B. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza: 95% 
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Valor de significancia: α=0,05 
Pares de datos: n=62 
Valor crítico: rxy crít(0.05)n=62=0,250  (Ver Tabla del Anexo 5 ) 






Según los resultados de la Prueba de correlación de Pearson a un nivel de 
confianza de 95%, entre las variables: materiales interactivos y el aprendizaje 
del inglés, indican un puntaje de 0,555, lo cual según la escala de Correlación, 
indica que se tiene una correlación positiva considerable. Se tiene también el 
valor de significancia bilateral de 0,000 (p-valor=0,000) (ver Tabla 20). 
Tabla 20 











Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 62 62 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




En la Figura 11, se tiene el gráfico de dispersión de las variables Materiales 
Interactivos y el Aprendizaje del Inglés, según se observa estas variables 
están en una correlación directa, con 30,8% de predicción (r2= 0,308). Esto 
indica como el caso anterior que a mayor puntaje en Materiales Interactivos 
mayor es el puntaje en el Aprendizaje del Inglés. 
 
 
         Figura 11. Gráfico de dispersión de Materiales Interactivos y el Aprendizaje del Inglés. 
 
 Por lo tanto,  dado que el valor calculado (rxy cal=0,55) es mayor que el 






Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: Los materiales interactivos se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José 
María Arguedas en Casma, en el 2015. 
4.4. Discusión de los resultados 
 
 
Los instrumentos fueron validados a través de la opinión de expertos, para lo 
cual se ha consultado  con docentes especialistas del DALEX, quienes 
evaluaron como aptos para su aplicación al estudio. 
 
Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó el coeficiente del 
Alfa de Cronbach. Según los resultados obtenidos los instrumentos analizados 
en la muestra piloto, fueron evaluados con Alta Confiabilidad, por lo que fueron 
considerados como aplicables al presente estudio.  
 
Para decidir la prueba estadística a utilizar se realizó la prueba de normalidad 
de los datos. Según los resultados, las variables en estudio tenían distribución 
normal, por lo que se procedió a utilizar una prueba paramétrica. En este caso, 
se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson.  
  
En el análisis descriptivo de las variables, en los materiales audiovisuales se 
observó que los datos obtenidos eran homogéneos, notándose además  que los 
datos están agrupados en la media y tienden a ubicarse sobre esta. 
 
Sobre los materiales auditivos, los resultados mostraron que tenían una 
distribución normal y que los datos tienden a ser homogéneos. De igual manera 
los datos acerca los materiales visuales, mostraron que tendían a ser 
homogéneos, pero que tenían menor agrupación en la media. En cuanto a los 
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datos de materiales interactivos, se obtuvo que estas también tienden a ser 
homogéneas, sin embargo tenían menor agrupamiento en la media.    
    
Según la comparación de las desviaciones típicas de las dimensiones de los 
materiales audiovisuales, se obtuvo que los materiales visuales tenían mayor 
dispersión, seguidamente se encontraba los materiales interactivos y finalmente 
los materiales auditivos. Esto nos indica que en las respuestas sobre materiales 
auditivos las respuestas de los estudiantes fueron cercanas.   
 
Sobre el aprendizaje del idioma inglés se obtuvo que los datos tenían 
distribución normal. El promedio de los estudiantes estaba en 14,9. Se observó 
que aquí también los datos tendían a ser homogéneos. Habiendo una 
agrupación de los datos alrededor de la media.  
 
Comparando las desviaciones típicas de las dimensiones del Aprendizaje del 
Inglés, que nos indicaron las dispersiones de cada variable. Se obtuvo que la 
dimensión que obtuvo mayor dispersión fue Comprensión oral, seguido de 
producción de texto, comprensión de texto y finalmente Expresión oral. Estos 
resultados nos indicaron que en Expresión Oral no había mucha variabilidad o 
que era menor en comparación con las demás dimensiones. 
 
Para la realización de las pruebas de hipótesis se utilizó el análisis del 
coeficiente de correlación de r de Pearson, a un nivel de confianza de 95%. 
Para la prueba se utilizó el paquete estadístico SPSS. La prueba fue realizada 
con un valor de significancia 0,05, bilateral (o a dos colas). 
 
En la prueba de la hipótesis general, según los resultados de la Prueba de 
correlación de Pearson a un nivel de confianza de 95%, entre las variables: 
materiales audiovisuales y el aprendizaje del inglés, indican un puntaje de 0,768 
que es mayor del valor crítico de 0,250, indicó que existe una correlación 
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positiva considerable entre los materiales audiovisuales y el aprendizaje del 
inglés. Es decir, cuanto más frecuente se usen los materiales audiovisuales 
habrá un mayor aprendizaje del inglés. Estos resultados tienen similitud con la 
investigación realizada por Vargas, M. (2012), en la cual se demostró que el 
80% de estudiantes encuestados manifestaron que los materiales audiovisuales 
sí facilitan el aprendizaje del idioma inglés, mientras que un 20% dice que solo 
a veces. Asimismo, la investigación de Amoretti (2010) confirma que es muy 
importante la aplicación de materiales audiovisuales para el aprendizaje 
práctico del idioma Inglés. En su trabajo de investigación encontró diferencias   
estadísticamente   significativas   entre   el  grupo control y experimental 
después de la aplicación de materiales audiovisuales para el aprendizaje del 
idioma inglés. Rodino (1987) expresa que los medios audiovisuales deben ser 
considerados como una perspectiva distinta; ya que no se trata de usarlos para 
reforzar la pedagogía tradicional sino de emplearlos en la construcción de una 
pedagogía nueva, básicamente comunicativa, participativa, democrática (p.47). 
 
En la prueba de la primera hipótesis, el coeficiente de correlación calculado fue 
de 0,620 mayor que el coeficiente de correlación crítico de 0,250; por lo que se 
rechazó la hipótesis nula. Mediante este procedimiento se comprobó que la 
correlación existente entre Materiales Auditivos y el Aprendizaje del Inglés es 
positiva considerable, es decir, significativa. En la investigación realizada por 
Arichabola y Fernández (2010), señalan que los estudiantes encuestados en 
una cantidad del 92% que habían usado materiales auditivos habían 
progresado bastante en su aprendizaje del idioma inglés. Este trabajo refuerza 
nuestra hipótesis de trabajo, es decir, a más uso de materiales auditivos mayor 
aprendizaje del idioma inglés. 
 
Según los resultados obtenidos, en la segunda prueba de hipótesis, se 
comprobó que entre los materiales visuales y el aprendizaje del inglés existe 
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una correlación positiva considerable. Según la prueba de correlación de r de 
Pearson, el coeficiente de correlación fue de 0,548 que es mayor que el valor 
crítico 0,250, por lo que se rechazó la hipótesis nula de no correlación, a un 
nivel de confianza del 95%. Corrales y Sierra (2002) manifiestan que los 
materiales visuales y auditivas que apoyan la enseñanza facilitan una mayor y 
más rápida comprensión e interpretación de las ideas. Asimismo, Obando y Iza 
(2011) en su investigación señala el uso de imágenes aportan 
significativamente en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
Según los resultados obtenidos en la tercera prueba de hipótesis específica, se 
comprobó que entre los materiales interactivos y el aprendizaje del inglés existe 
una correlación positiva considerable. Según la prueba de correlación de r de 
Pearson, el coeficiente de correlación fue de 0,555 que es mayor que el valor 
crítico 0,250, por lo que se rechazó la hipótesis nula de no correlación, a un 
nivel de confianza del 95%. Estos resultados se asemejan bastante a la 
investigación realizada por Toapanta (2013) en el cual, según la aplicación del 
Chi Cuadrado Calculado (7,873) fue mayor que el valor del Chi cuadrado 
Tabular (3,84) , demostró que el material interactivo tiene una correlación 
significante en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 
quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica de la Escuela Manuela 
Jiménez Parroquia San Andrés del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 
Lamouroux (2014) señala en su trabajo de investigación que los materiales 
interactivos como el uso del Internet diseñados para el aprendizaje son recursos 
son adecuados para el aprendizaje del Francés como lengua extranjera (FLE), 
siendo una herramienta muy útil e importante para desarrollar las competencias 
necesarias para el aprendizaje de un idioma, tales como las competencias 
comunicativas o de lengua, así como otros componentes del aprendizaje como 





1. Se concluye que los materiales audiovisuales, donde se tienen en cuenta 
materiales auditivos, visuales e interactivos, se relacionan positivamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la institución Educativa José María Arguedas. A un nivel de 
confianza del 95%, se obtuvo que el valor de significancia obtenido fue de 0,000 
(p-value=0,00) menor que 0,05, por lo que se rechazó la hipótesis nula. Esto 
demuestra que son necesarios los medios audiovisuales en la enseñanza del 
idioma inglés. 
 
2. Luego de realizada la prueba paramétrica de correlación de r de Pearson, a un 
nivel de confianza del 95%, se comprobó que los Materiales Auditivos se 
relacionan positivamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del 





3. Se concluye que los materiales visuales se relacionan positivamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas. Según la prueba de 
correlación de r de Pearson, el valor de significancia (p-value=0,00) obtenido fue 




4. Se concluye que los materiales interactivos se relacionan positivamente con el 
aprendizaje del inglés en los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa José María Arguedas. Según la prueba de 
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correlación de r de Pearson, el valor de significancia (p-value=0,00) obtenido fue 
menor que 0,05 por lo que se rechazó la hipótesis nula con un nivel de confianza 







-  Que la dirección y los docentes del plantel tomen como plan educativo insertar en 
sus programas de trabajo el uso de los recursos audiovisuales en el proceso de 
prendizaje del inglés con el fin de elevar la capacidad del estudiante a una 
producción más dinámica y comunicativa.  
 
-  Los docente debe usar con frecuencia los medios auditivos en la construcción de 
conversaciones insertando los sonidos y o audios para identificar y diferenciar la 
escritura de su pronunciación. 
 
  - Promover en los estudiantes el uso continuo de los medios visuales en el  plano 
contextual (lectura) para retener información, captar su comprensión y exponer su 
contenido usando estas herramientas.,  
 
 - Concientizar al estudiante para que usen los medios interactivos como un 
complemento importante en su proceso de aprendizaje del inglés, porque 
medianteellos podrán percibir las variaciones comunicativas de los hablantes y, a 
su vez, entrar en contacto con ellos, la cual les permitirá mejorar su producción 
oral. 
 
  - Realizar programas de capacitación y actualización a los docentes sobre 
conocimientos para el uso adecuado de los recursos tecnológicos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del inglés. 
 
 - Aplicar de manera permanente y sistemática programas, talleres de selección y 




-Promover la integración de los materiales audiovisuales en las prácticas 
pedagógicas a través de un análisis de los recursos disponibles en relación con la 
actividad del docente en la enseñanza del idioma. 
 
- Es importante que los docentes utilicen estrategias interactivas y cambien su 
método de enseñanza y sea acorde a las necesidades del alumno y a los avances 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
TÍTULO: Los Materiales Audiovisuales y su relación con el aprendizaje  del inglés en los estudiantes del 1er. grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Nº 88116 José María Arguedas, en el  2015. 
PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general 
De qué manera los materiales 
audiovisuales se relacionan con 
el aprendizaje del inglés en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 




Determinar la relación que existe 
entre los materiales audiovisuales 
con el aprendizaje del inglés en 
los estudiantes del primer grado 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 
José María Arguedas- Casma, en 
el 2015 
Hipótesis  general: 
Los materiales audiovisuales se 
relacionan positivamente con el 
aprendizaje del inglés en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 







- Materiales auditivos 
- Materiales visuales 




APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
-Comprensión y expresión oral 
      - Comprensión de texto 













Está compuesta por 62  
estudiantes del, primer 
grado de educación 
secundaria de la 
Institución Educativa Nº 
88116 José María 
Arguedas en Casma, en 
el 2015. 
 Problemas específicos: 
-¿Cómo se relacionan los 
materiales auditivos con el 
aprendizaje del Inglés en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la 
Objetivos específicos 
Establecer la relación de los 
materiales auditivos con el 
aprendizaje del inglés en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la 
 Hipótesis específicas: 
H1. Los materiales auditivos se 
relacionan positivamente con el 
aprendizaje del inglés en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la 
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Institución Educativa Nº 88116 
José María Arguedas-Casma, en 
el 2015? 
-¿En qué forma se relacionan 
los materiales visuales con el 
aprendizaje del Inglés en los 
alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 
José María Arguedas-Casma, en 
el 2015? 
 
-¿En qué forma se relacionan 
los materiales interactivos con 
el aprendizaje del Inglés en los 
alumnos del primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 
José María Arguedas-Casma, en 
el 2015? 
Institución Educativa Nº 88116 
José María Arguedas-Casma, en 
el 2015. 
Establecer la relación de los 
materiales visuales con el 
aprendizaje del inglés en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 
José María Arguedas-Casma, en 
el 2015. 
 
Establecer la relación de los 
materiales interactivos con el 
aprendizaje del inglés en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 
José María Arguedas-Casma, en 
el 2015. 
Institución Educativa Nº 88116 José 
María Arguedas-Casma, en el 2015 
H2.  Los materiales visuales se 
relacionan positivamente con el 
aprendizaje del inglés en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 José 
María Arguedas-Casma, en el 2015. 
 
 
H3.  Los materiales interactivos se 
relacionan positivamente con el 
aprendizaje del inglés en los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 88116 José 







No probalística, censal. 
Está compuesta por 62 
estudiantes del primer 








  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
  VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEM 
 
 









     Materiales visuales - Computadora 
- Diapositivas 













VARIABLE  II 
 
Aprendizaje del inglés 
Comprensión de texto - Identificar información específica.               
- Identificar antónimos                                            
- Inferir el significado de las palabras                 
- Inferir títulos                                                








Producción de texto -Utilizar reglas gramaticales y vocabulario 
pertinente  
-Utilizar criterios de coherencia y organización 
6 
Comprensión oral  
y  
Expresión oral 
Escucha y discrimina información específica 
 
- Lee en voz alta con adecuada pronunciación, 












UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
 
DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 
CUESTIONARIO DE MATERIALES AUDIOVISUALES 
 
Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Grado:……………………………                     Sección: ……………..                   Fecha: …………………………………….. 
Estimado estudiante: 
El propósito de este cuestionario es conocer la frecuencia del uso de los materiales audiovisuales en el 
aprendizaje del idioma inglés. Por favor, lee con atención cada ítem y contesta con toda franqueza y con 
la mayor objetividad posible. Los enunciados tienen varias posibilidades de respuesta y debes elegir y 
marcar con un aspa (x) la frecuencia con que realizas las siguientes acciones en el proceso de tu 
aprendizaje. 
 
Nº Variable I : 
MATERIALES AUDIOVISUALES 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Los materiales auditivos 
 
     
1 Mi profesor de inglés utiliza el Cd. del texto de inglés para ayudarnos a 
comprender y pronunciar las palabras utilizadas en la clase.  
     
2 Aprendo con rapidez los sonidos del inglés cuando escucho 
continuamente el CD que tiene mi texto  
     
3 Me doy cuenta que mejoro mi habilidad auditiva cuando escucho los 
CDs.  de cualquier texto. 
     
4 Cuando escucho grabaciones comprendo y pronuncio mejor el 
vocabulario aprendido. 
     
5 Escucho mis grabaciones para saber si estoy pronunciando bien las 
palabras nuevas. 
     
6 Practico mi pronunciación escuchando baladas en inglés por la radio       
7 Mi profesor de inglés trae su radio y nos hace escuchar canciones en 
inglés para practicar nuestra pronunciación. 
     
8 Aumento mi vocabulario en inglés escuchando música por la radio 
continuamente. 
     
Dimensión:  Los materiales visuales      
9 Me siento bastante a gusto cuando veo figuras, en mi computadora, 
relacionadas con la clase de inglés aprendida.   
     
10 En mi clase de inglés, mi profesor usa la computadora para reafirmar la 
información del tema explicado.  
     
11 Mi profesor de inglés usa diapositivas para explicar su clase      
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA  ALGUNAS VECES  A MENUDO SIEMPRE 
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12 Realizo mis exposiciones utilizando diapositivas      
13 Refuerzo mi aprendizaje de inglés haciendo uso de las diapositivas      
14 Aprendo fácilmente cuando uso el flash card para aprender las palabras 
nuevas en inglés.   
     
15  Mi profesor de inglés utiliza flash cards para explicar las clases.      
16 Consigo disminuir mi dificultad en comprender palabras en inglés 
cuando relaciono la escritura con las figuras que presentan un flash 
card. 
     
Dimensión: Los materiales interactivos      
 
17 Mirar programas de inglés por la televisión me ayuda a relacionar 
pronunciación y significado. 
     
18 Me gusta ver programas en inglés en la televisión porque me ayuda a 
discriminar el significado y la escritura de las palabras. 
     
19 Presto mayor atención y me siento motivado cuando programas en 
inglés en la televisión. 
     
20 Refuerzo mi aprendizaje del inglés viendo videos en mi casa.      
21 Me siento bastante motivado cuando veo videos en inglés.      
22 Utilizo el internet para realizar mis tareas en inglés.      


















ENGLISH  TEST 
NAME   :  _________________________________________________________                          
GRADE :  _______________               DATE    :  _________________________ 
                            
 
I. READING COMPREHENSION (5 points) 
  Read this small paragraph and answer the following questions 
   My name is Jorge Vilchez. I’m from Madre de Dios. I’m 40 years old. 
   I’m married to Cristina. She’s is my wife. She’s nice and very impatient. 
   We have a daughter and a son. Our daughter’s name is Melinda. She’s 
   cheerful, funny and polite. Our son’s name is Ricardo. He’s athletic, 
   intelligent and outgoing. My parents are very old now. My father’s name 
   is Jose. My mother´s name is Paloma. She’s very nice, friendly and 
   patient. I love my family very much! 
 
1. Who is nice and very impatient? 
     a. Jorge’s father      b . Jorge’s mother         c. Jorge’s wife               d. Jorge’s daughter 
2. The antonyms of the word  patient is ….. 
     a. boring                   b. impatiente                  c impolite                     d. unhappy 
3. The word cheerful in the phrase “ She’s cheerful, funny and polite.” means: 
     a. tímida                   b. alegre                           c. triste                         d. aburrida 
4. Which of the following titles would be the most appropriate for this text? 
    a. My family              b. My parent’s family    c. Jorge’s family           d. Jorge’s life 
5. The author’s purpose is to … 
      a. explain the activities of Jorge’s family.  
      b. tell the story of Jorge. 
      c. describe the Jorge’s family. 
      d. explain the Jorge’s life. 
 
II. WRITTEN PRODUCTION (5points) 
6.   Write a description of your favorite celebrity using some of these adjectives.. 
 
Wavy     tall     red      thin      unattractive    old      small      blue   fat   funny     
beautiful    athletic     green   curly   straight    long    médium  slim    handsome     












III.ORAL COMPREHENSION (6 points) 
7. Listen carefully and complete the following chart with the relevant information 
from the text. 
 
 NAME AGE NATIONALITY EYES HAIR 
a LIU  YOU     
b CHAITAN KUMAR  
 
   
c ORISHA BEMBELE  
 
   
 
 
IV. ORAL EXPRESSION (4 points) 
 
Read the following paragraph with appropriate pronunciation, clarity and fluency 
 
Hi! Karen, How are you?  I’m fine. 
My new school friends are Susy, Renzo y Mariela. Susy is very pretty. She is tall. She 
has long Brown hair and green eyes. Renzo is short. He has black and curly hair. 
He´s handsome. Mariela has short and wavy brown hair. She’s very Slim. 
My English teacher is very patient and nice. She has short and straight brown hair. 




























HOJA DE RESPUESTA DE LA PRUEBA DE INGLÉS 
 
I READING COMPREHENSION (5 points) 
  1. C 
  2. B 
  3. B 
  4. C 
  5. C 
II. WRITTEN PRODUCTION (5 points) 
 






III. ORAL COMPRENHENSION (6 POINTS) Lectura del texto de la Lección 3 
 NAME AGE NATIONALITY EYES HAIR 
a LIU  YOU 20 Japanese --------- Black/short/straight 
b CHAITAN KUMAR  
19 
Indian _________ _______________ 
c ORISHA BEMBELE 18 
 




IV. ORAL EXPRESION 
                                              Baremo de calificación 
Pronunciación Fluidez Coherencia TOTAL 




Tiempo verbal Vocabulario Coherencia Organización TOTAL 
1 1 2 1 5 
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ANEXO VI: Datos de la confiabilidad de los instrumentos 
Tabla X 
Datos de la prueba piloto del cuestionario 
Nro. 
MATERIALES AUDIOVISUALES 
MATERIALES AUDITIVOS MATERIALES VISUALES MATERIALES INTERACTIVOS 
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 i17 i18 i19 i20 i21 i22 i23 
1 3 3 3 2 3 2 4 3 5 3 5 4 4 3 3 5 2 2 1 3 3 5 5 
2 3 5 3 4 3 2 4 3 3 3 3 1 1 4 3 3 2 4 2 1 1 5 5 
3 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 5 5 
4 3 3 3 4 1 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 5 5 
5 3 3 1 2 1 1 4 2 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 5 5 
6 3 3 3 2 3 2 4 3 5 3 4 1 1 4 3 4 2 4 4 3 3 5 5 
7 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 3 3 5 5 
8 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 1 3 3 2 4 2 1 1 5 5 
9 3 3 1 2 2 1 4 2 3 3 2 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 5 5 
10 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 5 2 2 1 2 2 5 5 
11 3 3 1 2 1 1 4 2 3 3 5 2 2 5 3 5 2 1 1 2 1 5 5 
12 3 4 2 3 2 4 4 4 5 3 4 1 1 4 3 4 2 1 3 3 3 5 5 
13 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 4 2 4 2 1 1 5 5 
14 3 5 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 5 5 
15 3 3 1 2 2 3 4 3 5 3 4 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 5 5 
16 3 5 1 2 2 1 4 2 4 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 1 5 5 
17 3 3 2 3 1 1 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 5 5 
18 3 4 4 3 3 1 4 3 3 3 4 1 1 4 3 4 2 3 4 2 2 5 5 
19 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 5 5 
20 3 3 3 4 1 3 4 2 3 3 4 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 5 5 







Datos de la prueba piloto de la prueba 
Nro 









ap1 ap2 ap3 ap4 
1 4 4 6 3 
2 4 3 3 3 
3 5 3 4 3 
4 4 3 4 4 
5 4 2 3 3 
6 5 4 5 4 
7 5 4 5 4 
8 4 4 6 3 
9 4 3 3 3 
10 4 3 4 3 
11 4 1 4 3 
12 4 3 4 4 
13 5 4 5 4 
14 4 2 4 3 
15 4 3 3 4 
16 4 1 3 4 
17 2 2 3 3 
18 4 5 3 3 
19 5 3 6 4 
20 4 2 5 4 



























Escala: Materiales Auditivos 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,677 9 
 
Escala: Materiales Visuales 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 




Escala: Materiales Interactivos 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
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a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,732 7 
 
Escala: Materiales Audiovisuales 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,781 22 
 
Escala: APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidos
a
 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 Estadísticos de fiabilidad 






Anexo IX:  
 

































































































































1 3 4 2 3 2 4 4 4 5 31 3 5 3 3 4 3 5 26 2 2 2 3 3 5 5 22 79 4 4 5 4 17 
2 3 3 3 2 3 2 4 3 5 28 3 5 4 4 3 3 5 27 2 2 1 3 3 5 5 21 76 4 3 6 3 16 
3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27 3 3 3 3 3 3 5 23 2 2 1 3 3 5 5 21 71 4 5 4 4 17 
4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 28 3 3 3 3 5 3 5 25 2 2 1 2 2 5 5 19 72 5 1 6 4 16 
5 3 3 1 2 2 2 4 2 3 22 3 3 1 2 2 3 3 17 2 1 2 1 1 5 5 17 56 4 2 3 3 12 
6 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 3 5 3 3 5 3 4 26 2 4 3 2 2 5 5 23 78 4 3 5 3 15 
7 3 5 3 4 3 2 4 3 3 30 3 3 1 1 4 3 3 18 2 4 2 1 1 5 5 20 68 4 3 3 3 13 
8 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 3 3 3 3 4 3 3 22 2 4 2 1 1 5 5 20 71 5 3 6 3 17 
9 3 3 1 2 2 3 4 3 5 26 3 4 1 1 4 3 4 20 2 4 3 3 3 5 5 25 71 4 5 4 3 16 
10 3 5 3 3 3 1 4 5 4 31 3 4 3 3 3 3 3 22 2 1 3 3 3 5 5 22 75 4 2 5 4 15 
11 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 3 4 2 2 3 3 3 20 2 1 3 1 1 5 5 18 67 4 3 3 3 13 
12 3 3 4 3 3 2 4 4 5 31 3 3 4 4 2 3 4 23 2 1 3 3 3 5 5 22 76 4 3 4 4 15 
13 3 3 3 4 1 3 4 3 5 29 3 3 3 3 2 3 3 20 2 2 3 3 3 5 5 23 72 4 3 5 3 15 
14 3 4 4 3 3 1 4 3 3 28 3 2 2 2 2 3 2 16 2 3 4 4 4 5 5 27 71 5 3 4 3 15 
15 3 3 3 3 3 3 4 4 5 31 3 3 3 3 3 3 3 21 2 3 4 2 2 5 5 23 75 4 4 5 4 17 
16 3 3 3 4 1 3 4 2 3 26 3 2 3 3 3 3 3 20 2 4 4 4 4 5 5 28 74 4 3 4 4 15 
142 
 
17 3 3 3 3 3 1 4 5 5 30 3 4 2 2 2 3 2 18 2 4 4 4 4 5 5 28 76 4 2 5 4 15 
18 3 4 5 4 1 3 4 3 3 30 3 4 3 3 1 3 3 20 2 4 4 4 4 5 5 28 78 5 4 4 3 16 
19 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27 3 3 3 3 3 3 2 20 2 2 2 3 3 5 5 22 69 4 3 4 3 14 
20 3 5 5 4 1 1 4 4 4 31 3 3 2 2 3 3 3 19 2 2 1 3 3 5 5 21 71 4 1 6 4 15 
21 3 3 1 2 1 1 4 2 3 20 3 3 1 1 1 2 2 13 2 2 1 1 1 5 5 17 50 4 2 3 3 12 
22 3 3 3 2 3 2 4 3 5 28 3 4 1 1 4 3 4 20 2 4 4 3 3 5 5 26 74 5 3 5 4 17 
23 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27 3 4 3 3 3 3 3 22 2 3 2 2 2 5 5 21 70 4 3 3 4 14 
24 3 3 3 3 3 3 4 2 4 28 3 4 2 2 3 3 3 20 2 2 2 3 3 5 5 22 70 5 3 3 4 15 
25 3 3 1 2 2 2 4 5 5 27 3 2 2 1 2 3 2 15 2 2 1 1 1 5 5 17 59 4 1 4 3 12 
26 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 3 3 3 3 2 3 3 20 2 2 1 3 3 5 5 21 70 5 2 5 4 16 
27 3 5 3 4 3 2 4 3 3 30 3 2 2 2 2 3 2 16 2 2 1 2 2 5 5 19 65 4 3 3 3 13 
28 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 3 3 3 3 3 3 3 21 2 3 2 2 2 5 5 21 71 4 3 3 3 13 
29 3 3 1 2 2 3 4 3 5 26 3 2 3 3 3 3 3 20 2 3 1 2 2 5 5 20 66 4 3 3 4 14 
30 3 5 3 3 3 1 4 5 4 31 3 4 2 2 2 3 2 18 2 4 2 1 1 5 5 20 69 5 5 3 4 17 
31 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 3 4 3 3 1 3 3 20 2 4 2 1 1 5 5 20 69 4 2 6 3 15 
32 3 3 1 2 2 1 4 2 3 21 3 2 1 1 1 3 3 14 2 2 2 3 3 5 5 22 57 4 3 3 3 13 
33 3 3 3 4 1 3 4 3 5 29 3 5 3 3 4 3 5 26 2 2 1 3 3 5 5 21 76 4 3 6 3 16 
34 3 4 4 3 3 1 4 3 3 28 3 5 4 4 3 3 5 27 2 2 1 3 3 5 5 21 76 5 3 5 3 16 
35 3 3 3 3 3 3 4 4 5 31 3 3 3 3 3 3 5 23 2 2 1 2 2 5 5 19 73 4 3 4 3 14 
36 3 3 4 4 3 4 4 4 5 34 3 4 4 3 5 3 5 27 2 4 3 3 3 5 5 25 86 4 5 5 4 18 
37 3 3 1 2 1 1 4 2 3 20 3 5 2 2 5 3 5 25 2 1 1 2 1 5 5 17 62 4 1 4 3 12 
38 3 4 5 4 1 3 4 3 3 30 3 5 3 3 5 3 4 26 2 4 2 1 1 5 5 20 76 5 2 5 4 16 
39 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27 3 3 1 1 4 3 3 18 2 4 2 1 1 5 5 20 65 4 3 5 3 15 
40 3 5 5 4 1 1 4 4 4 31 3 3 3 3 4 3 3 22 2 4 3 3 3 5 5 25 78 5 3 6 3 17 
41 3 4 2 3 2 4 4 4 5 31 3 4 1 1 4 3 4 20 2 1 3 3 3 5 5 22 73 4 3 4 4 15 
42 3 3 3 2 3 2 4 3 5 28 3 4 3 3 3 3 3 22 2 4 2 1 1 5 5 20 70 4 3 3 4 14 
43 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27 3 4 2 2 3 3 3 20 2 4 2 1 1 5 5 20 67 4 2 3 4 13 
143 
 
44 3 3 3 3 3 3 4 2 4 28 3 3 4 4 2 3 4 23 2 4 2 1 1 5 5 20 71 5 3 5 4 17 
45 3 3 1 2 2 2 4 5 5 27 3 3 3 3 2 3 3 20 2 4 2 1 1 5 5 20 67 4 3 3 3 13 
46 3 4 3 3 3 3 4 3 3 29 3 4 4 3 4 3 4 25 2 4 4 3 3 5 5 26 80 5 3 6 4 18 
47 3 5 3 4 3 2 4 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 21 2 1 1 2 2 5 5 18 69 4 2 4 3 13 
48 3 5 5 3 3 3 4 5 5 36 3 4 3 3 4 3 4 24 2 3 4 3 4 5 5 26 86 5 5 6 4 20 
49 3 3 1 2 2 3 4 3 5 26 3 4 2 2 2 3 2 18 2 3 1 2 2 5 5 20 64 4 3 3 4 14 
50 3 5 1 2 2 1 4 2 4 24 3 2 3 2 1 3 2 16 2 1 2 1 1 5 5 17 57 4 1 3 4 12 
51 3 3 2 3 1 1 4 2 3 22 3 2 2 2 2 3 2 16 2 1 1 1 1 5 5 16 54 2 2 3 3 10 
52 3 3 4 3 3 2 4 4 5 31 3 3 2 2 3 3 3 19 2 2 3 3 3 5 5 23 73 4 3 3 4 14 
53 3 3 3 4 1 3 4 3 5 29 3 3 3 3 4 3 3 22 2 3 4 4 4 5 5 27 78 4 3 6 3 16 
54 3 4 4 3 3 1 4 3 3 28 3 4 1 1 4 3 4 20 2 3 4 2 2 5 5 23 71 4 5 3 3 15 
55 3 3 3 3 3 3 4 4 5 31 3 4 3 3 3 3 3 22 2 4 4 4 4 5 5 28 81 5 1 6 4 16 
56 3 3 3 4 1 3 4 2 3 26 3 4 2 2 3 3 3 20 2 4 4 4 4 5 5 28 74 4 2 5 4 15 
57 3 3 3 3 3 1 4 5 5 30 3 3 4 4 2 3 4 23 2 4 4 4 4 5 5 28 81 4 3 4 3 14 
58 3 4 5 4 1 3 4 3 3 30 3 3 3 3 2 3 3 20 2 4 2 1 1 5 5 20 70 4 3 5 3 15 
59 3 3 3 3 3 3 4 2 3 27 3 2 2 2 2 3 2 16 2 4 2 1 1 5 5 20 63 5 3 4 3 15 
60 3 5 5 4 1 1 4 4 4 31 3 3 3 3 3 3 3 21 2 1 1 3 3 5 5 20 72 4 5 5 3 17 
61 3 4 2 3 2 4 4 4 5 31 3 2 3 3 3 3 3 20 2 1 1 2 2 5 5 18 69 4 2 4 3 13 
62 3 3 3 2 3 2 4 3 5 28 3 4 2 2 2 3 2 18 2 3 2 3 3 5 5 23 69 4 3 5 4 16 
 
 
 
